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Josep RIUS-CAMPS – Jenny READ-HEIMERDINGER, El mensaje de los
Hechos de los Apóstoles en el Códice Beza. Una comparación con la
tradición alejandrina. Tomo I. De Jerusalén a la Iglesia de Antioquía:
Hechos 1-12. Traducción José Pérez Escobar. Estella: Verbo Divino
2009. 773 pp.
Josep RIUS-CAMPS – Jenny READ-HEIMERDINGER, El mensaje de los Hechos
de los Apóstoles en el Códice Beza. Una comparación con la tradición
alejandrina. Tomo II. De Antioquía a los confines de la tierra, Roma:
Hechos 13-28. Traducción José Pérez Escobar. Estella: Verbo Divino
2010. 876 pp.
Josep RIUS-CAMPS – Jenny READ-HEIMERDINGER, Lluc. Demostració a Teòfil.
Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex Beza, Barcelona: Frag-
menta Editorial 2009, 737 pp.
La història dels dos volums en llengua castellana del gran comentari als Fets dels
Apòstols de Josep Rius-Camps i Jenny Read-Heimerdinger és gairebé tan apas-
sionant com la mateixa història de la tradició textual de l’obra de Lluc. En els orí-
gens hi ha el gran comentari científic al llibre dels Fets en quatre volums de
J. R.-C. Aquesta obra és el llibre més important d’exegesi bíblica en llengua cata-
lana de tots els temps: Comentari als Fets dels Apòstols. Vol. I. «Jerusalem»: confi-
guració de l’església judeocreient (Ac 1,1-5,42), Barcelona: Facultat de Teologia de
Catalunya – Editorial Herder 1991, 312 pp.; Comentari als Fets dels Apòstols.
Vol. II. «Judea i Samaria»: gènesi de l’església cristiana a Antioquia (Ac 6,1-12,25),
Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya – Editorial Herder 1993, 400 pp.;
Comentari als Fets dels Apòstols. Vol. III. «Fins als confins de la terra»: primera i
segona fases de la missió al paganisme (Ac 13,1-18,23), Barcelona: Facultat de Teo-
logia de Catalunya – Editorial Herder 1995, 336 pp; Comentari als Fets dels Apòs-
tols. Vol. IV. D’Efes a Roma, amb marrada a Jerusalem: tercera i quarta fases de la
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missió al paganisme (Ac 18,24-28,31), Barcelona: Facultat de Teologia de Cata-
lunya 2000, 404 pp.
A partir de la col·laboració científica entre el professor Rius-Camps i la pro-
fessora de Nou Testament de la Universitat de Bangor, Dra. Jenny Read-Heimer-
dinger, l’obra de R.-C. es va transformar en una obra completament repensada i
reescrita en quatre volums en anglès, obra de dos autors: Rius-Camps & Read-
Heimerdinger, The Message of Acts in Codez Bezae. A Comparison with the Ale-
xandrian Tradition. Vol. I. Acts 1.1-5.42: Jerusalem, London – New York: T&T
Clark International 2004, 377 pàgines; The Message of Acts in Codez Bezae. A Com-
parison with the Alexandrian Tradition. Vol. II. Acts 6.1-12.25: From Judea and
Samaria to the Church in Antioch, London – New York: T&T Clark International
2006, 400 pàgines; The Message of Acts in Codez Bezae. A Comparison with the Ale-
xandrian Tradition. Vol. III. Acts 13.1-18.23: Jerusalem, London – New York: T&T
Clark International 2007, 401 pàgines; The Message of Acts in Codez Bezae. A Com-
parison with the Alexandrian Tradition. Vol. IV. Acts 18.24-28.31: Jerusalem, Lon-
don – New York: T&T Clark International 2009, 418 pàgines. Aquests quatre
volums anglesos acaben de ser traduïts el castellà i publicats en dos volums
(cadascun dels quals conté dos dels volums originals anglesos) per Verbo Divino
(2009-2010).
Els autors ja ens indiquen quina és la perspectiva científica d’aquest gran
comentari —i que el distingeix de manera molt singular dels altres comentaris
contemporanis als Fets dels Apòstols—:
El método consiste en considerar la parte más importante de la investigación un
análisis riguroso del texto (que podríamos denominar «micro-análisis») dando
preferencia a los argumentos que dependen de los aspectos internos y dejando de
lado, de entrada, las muchas y, a menudo, contradictorias opiniones que pueden
haberse acumulado a lo largo de la historia de la exégesis de un determinado pro-
blema. Lo que no significa que no tengamos en cuenta la enorme cantidad de
investigación llevada a cabo sobre el libro de los Hechos, sino que tratamos de
fundamentar nuestras conclusiones sobre una interpretación del texto en lugar de
fundamentarlas en una avaluación del material publicado (Tom I, p. 4).
En realitat el gran descobriment de Rius-Camps i Read-Heimerdinger en un
context mundial ha estat atribuir la primacia crítica al Còdex Beza, un text que
havia quedat «liquidat» per al món científic des que es va publicar l’any 1971 l’in-
fluent A Textual Commentary on the Greek New Testament. A Companion Volume
to the United Bible Societies’ Greek New Testament (third edition) de Bruce M.
Metzger. Allí l’autor resumia en tres punts la manca d’interès textual del Còdex
Beza: 
a) «A great number of minor variants that seek to clarify and explain the text
and make it smooth. Occasionally pious phrases are introduced.
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b) There are variants of another kind, peculiar to the Western text of Acts.
These include many additions, long and short, of a substantive nature that
reveal the hand of a reviser [...] who was obviously a meticulous and well-
informed scholar, eliminated seams and gaps and added historical, biogra-
phical, and geographical details. Apparently the reviser did his work at an
early date, before the text of Acts had come to be generally regarded as a
sacred text that must be preserved inviolate.
c) There are other variants which are not to be associated with the Western
text as such, nor with its reviser, but which belong to a particular manu-
script, namely codex Bezae. This witness, copied, according to Haenchen,
about A.D. 500, exhibits a variety of scribal idiosyncrasies, some of which,
though suggesting Aramaisms, are nothing more than errors of a scribe, or
possibly two successive scribes. It follows, in the words of Haenchen’s con-
clusion, that «in none of the three cases does the “Western” text of Acts pre-
serve for us the “original” text of that book» (p. 270-271).
Han hagut de passar gairebé quaranta anys perquè aquest postulat de Metz-
ger fos rebutjat amb contundència a partir de les minucioses anàlisis crítiques de
R.-C. i R.-H. Aquests autors demostren que Metzger parteix d’un prejudici insos-
tenible des d’un punt de vista científic. Es tracta, per principi, d’atribuir valor al
text «occidental» del llibre dels Fets, tot i que és un text hipotètic, reconstruït pels
editors del Nou Testament grec a partir de manuscrits que contenen lectures molt
distintes, mentre que Beza és un text unitari i coherent, «autònom» en paraules
dels autors de El mensaje:
Nuestro análisis confirma el carácter autónomo del texto de Beza en Hechos y, asi-
mismo, la estrecha correspondencia entre éste y los escritos de Lucas, especial-
mente con respecto a su mensaje teológico, pero también con respecto a la forma
lingüística en la que se expresa el mensaje. [...] Basándonos principalmente en la
crítica interna del texto, opinamos que el texto de Beza de Hechos presenta una
forma textual anterior al TA [: Texto Alejandrino] y que puede hacernos retroce-
der, al menos, a la primera mitad del siglo II (Tom I, p. 13).
El conjunt del comentari de R.-C. i R.-H. als Fets dels Apòstols a partir del tes-
timoni contrastat del Còdex Beza demostra que l’autor —Lluc— parteix d’un
coneixement de primera mà del judaisme i que això es posa de manifest en una
complexa xarxa d’al·lusions jueves que el El mensaje va elucidant amb una eru-
dició i una amenitat absolutament sorprenents. La intenció del text del llibre dels
Fets és informar Teòfil —que a partir de les investigacions dels autors es podria
identificar amb el fill d’Annàs, gran sacerdot entre els anys 37 i 41—, sobre la
veritat del missatge que ells, jueus, han rebut sobre el Senyor Jesús de Natzaret,
el Messies. El missatge és d’índole teològica, no històrica, com han entès gene-
ralment els comentaris als Fets.
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És impossible en les pàgines d’una ressenya fer justícia a una obra tan impres-
sionant com El mensaje. Cal llegir-la sense judicis previs i valorar el conjunt pode-
rós d’arguments que converteixen el comentari en una obra única en el panora-
ma bibliogràfic internacional. Les columnes sobre les que s’aguanta el llibre són
les següents:
a) Anàlisi lingüística en què es valoren amb una minuciositat unusitada tots
els microdetalls lingüístics que diferencien el Còdex Beza del text alexandrí
dels Fets dels Apòstols.
b) Recursos literaris de la redacció lucana. És l’art del narrador que vol con-
vèncer amb la seva obra.
c) Estructures literàries. Són les formes narratives i retòriques conegudes en
la literatura clàssica i bíblica. Les fronteres s’identifiquen per l’ús dels
diversos connectors lingüístics i també els canvis de lloc, de temps o de par-
ticipants solen ser indicis de noves divisions des del punt de vista literari.
d) Determinació dels termes equivalents. Sovint apareixen dins el llibre dels
Fets noms amb variacions ortogràfiques; els autors de El mensaje han des-
cobert que cada forma té un significat específic i particular. Generalment,
la forma més comuna posseeix un sentit neutre, mentre que la paral·lela té
un sentit més intens i teològic.
e) Els personatge representatius. Són noms que van acompanyats de l’indefi-
nit tis «un cert» i passen a adquirir el sentit de representants d’una classe o
d’un grup (personatges corporatius: els tolits, els endimonitas, els procòn-
sols, els caps de la sinagoga...).
f) Les tècniques exegètiques jueves. Hi ha molts de detalls que provenen de
llegendes i ensenyaments que es van associar amb el relat original de l’Es-
criptura, de manera que Lluc, en fer-hi referència, fa que els personatges
i esdeveniments de l’Església dels orígens apareguin com a actualitza-
cions de la història antiga del poble d’Israel. És molt important la consta-
tació que «la obra del historiador de aquella época consiste en poner de
relieve los antiguos modelos que subyacen tras los sucesos presente y que
les dan coherencia y sentido. Puesto que, en el caso de unos destinatarios
judíos, el escritor podría suponer que estaban ya familiarizados con los
relatos bíblicos, le bastaba con hacer una sola referencia al modelo para
que se percibiera claramente la alusión» (Tom I, p. 29). Aquestes maneres
jueves de pensar que R.-C. i R.-H. han descobert ens situen en un món
jueu —perquè el cristianisme era un judaisme nou, transformat en cert
sentit per l’impacte del missatge i de la vida, passió, mort i resurrecció de
Jesús, el Messies— on els detalls minuciosos i complexos, especialment
tal com han estat transmesos textualment pel Còdex Beza, prenen tot el
sentit.
g) El gènere del llibre dels Fets. Tradicionalment s’ha pensat que es tractava
d’un relat històric dels orígens del cristianisme. Els autors de El mensaje
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remarquen que ens trobem davant del segon volum d’una obra única, que
és fonamentalment teològica amb un punt de referència històric.
Els valors d’aquesta obra difícilment es poden resumir. Cal llegir-la. Després
d’haver-ho fet el lector —jo almenys— té la certesa que ha estat guiat per viaranys
de saviesa exegètica on el llibre dels Fets dels Apòstols adquireix un nou sentit:
cada peça encaixa dins un mosaic lingüístic, literari i teològic d’una rara i bella
perfecció. Hi ha un altre detall molt significatiu: el llibre és escrit amb tant d’art
que la lectura és un veritable plaer.
Mentre s’estava editant la versió castellana del comentari als Fets dels Apòs-
tols, els autors han volgut obsequiar la cultura catalana amb un llibre d’una rara
bellesa Lluc. Demostració a Teòfil. Evangeli i Fets dels Apòstols segons el Còdex
Beza, Barcelona: Fragmenta Editorial 2009, 737 pp. És un volum preciós en què
es recull en una edició esticomètrica en paral·lel amb la traducció catalana per
primera vegada en la història la doble obra lucana enquadernada de nou. L’edició
remarca les finíssimes estructures literàries que els autors han descobert a l’inte-
rior del text (estructurades en seccions, seqüències [i de vegades també subse-
qüències], episodis i elements) i en una àmplia introducció afinen el gènere lite-
rari de l’obra: una epídeixis o demostració, que té com a objectiu demostrar una
veritat teològica: Teòfil —tercer fill d’Annàs que va ser gran sacerdot entre els
anys 37 i 41 dC— ha rebut notícies sobre Jesús de Natzaret. L’obra de Lluc té el
propòsit de mostrar que Jesús era realment el Messies que Israel esperava. Els
esdeveniments en la doble obra lucana se situen dins la història d’Israel: allò que
va ser narrat en la Torà i els profetes d’Israel ara no sols s’acompleix, sinó que es
capgira; Israel deixa de ser un poble privilegiat i es converteix en un poble igual
a la resta de les nacions. Hi ha un principi jueu bàsic: tota la història és contin-
guda en la Torà. Els antics models es troben darrere dels esdeveniments del pre-
sent i els donen coherència i sentit.
Amb la Demostració a Teòfil l’Evangeli segons Lluc i el llibre dels Fets dels
Apòstols, llegits en la recensió del Còdex Beza, adquireixen una dimensió nova
i fulgurant. El poeta i traductor Narcís Comadira ha descobert que, en l’edició i
traducció esticomètrica de R.-C. i R.-H. l’obra de Lluc s’ha convertit en un text
escrit amb paraules alades, com les grans composicions homèriques. Un sol
exemple servirà de model i de cloenda. Es tracta de Ac 4,10-12, que diu: 
que sigui notori a tots vosaltres
i a tot el poble d’Israel
que ha estat per obra del nom de Jesús Messies,
el Natzoreu,
a qui vosaltres crucificàreu,
a qui Déu ressuscità d’entre el morts;
per obra d’aquest nom el teniu aquí
sa a la vostra presència.
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(Aquesta és la pedra 
menyspreada per vosaltres,
els constructors,
la que s’ha convertit en pedra angular.)
I no ha estat per obra de cap altre,
car no hi ha, sota el cel, cap altre nom
que hagi estat donat als homes
per obra del qual cal que nosaltres siguem salvats.
Joan Ferrer
Lia BELTRAMI, Mujeres de la resurrección. Por los caminos del mundo. Madrid:
Ed. Paulinas 2010, 156 pp.
L’autora està casada i és mare de dues filles. És escriptora i directora de docu-
mentals de caire històric, religiós i social, descrivint diferents situacions en les
quals s’ha implicat. Es va diplomar en direcció a Nova York i ja ha fet més de vint
documentals. En 1997 va fundar Religion Today Film Festival, el primer concurs
cinematogràfic del món dedicat al diàleg entre les Religions.
Al llarg de la història del cristianisme podem trobar-hi múltiples testimonis
d’homes i dones que han estat cridats pel seu nom, als quals la Resurrecció els ha
transformat totalment. En els evangelis, quasi totes les trobades amb Crist res-
suscitat canvien la vida i modifiquen la seva trajectòria. La trobada de Maria
Magdalena és potser la més significativa, ja que, per la seva profunda intimitat i
amor per Jesús, va rebre el premi més gran: escoltar el primer anunci del Res-
suscitat, convertint-se així en apòstol, en la primera anunciadora de la Bona
Notícia de la Resurrecció.
Bo i seguint els relats de l’evangeli, especialment l’Evangeli de Joan, Lia Bel-
trami ens presenta una sèrie de trobades entre Crist i les dones. Cada capítol
recull els textos evangèlics que fan referència principalment a Maria de Betània
i a Maria de Magdala però també a altres dones que apareixen en els evangelis.
Tot seguit, l’autora reviu, mesclant experiència personal i apassionada, la vitali-
tat i la valentia d’Egèria, la força de Teresa de Jesús, l’entrega de Teresa de Cal-
cuta i una sèrie de dones anònimes marcades per l’experiència del Ressuscitat.
Per la seva trajectòria personal com a periodista, l’autora ha tingut la possibilitat
de viatjar per llocs de conflicte (Etiòpia, Israel, Palestina...), allí ha trobat testi-
monis anònims de religiosos i religioses compromesos en l’esperança. No cal dir
que és una obra àgil i molt suggerent, distinta, que barreja evangeli i dóna vida
d’una manera plàstica i viva.
Ignasi Ricart
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Richard A. HORSLEY (ed.), Christian Origins (A People’s History of Chris-
tianity, vol I), Minneapolis: Fortress Press 2005, 318 pp. + 8 il·lustracions
a color.
Virginia BURRUS (ed.), Late Ancient Christianity (A People’s History of Chris-
tianity, vol II), Minneapolis: Fortress Press 2005, 318 pp. + 8 il·lustracions
a color.
Derek KRUEGER (ed.), Byzantine Christianity (A People’s History of Chris-
tianity, vol III), Minneapolis: Fortress Press 2006, 252 pp. + 8 il·lustra-
cions a color.
Aquests volums són els tres primers de la col·lecció A People’s History of Chris-
tianity, dirigida per Denis R. Janz, d’un total de set. Les característiques comunes
d’aquesta tendència historiogràfica, la People’s History, història social o també
anomenada història total, obliguen a comentar breument aquesta manera de fer
història. De fet, la People’s History arriba amb un cert retard a les temàtiques de
la història de l’Església o del cristianisme, com els autors prefereixen d’anome-
nar-les. En el món anglosaxó aquesta tendència historiogràfica —que reclamava
el protagonisme del poble o dels col·lectius minoritaris— va conèixer el seu mi-
llor moment en els anys vuitanta del segle passat; el representant més destacat
d’aquesta escola és Raphael Samuel.1
La historiografia francesa, però, s’havia avançat més d’una dècada en aquests
plantejaments d’estudiar el passat «des de sota», reivindicant el protagonisme de
la història per l’home i la dona anònims de cada període: l’Escola dels Annales,
encapçalada per Lucien Febvre i Marc Bloch i fundada l’any 1929, va experi-
mentar un gir cap a la sociologia i cap a la història total, arran de la revolució del
Maig del 68 i com a crítica del positivisme historiogràfic que imperava en aque-
lles dates. Un dels més destacats representants d’aquesta nova etapa d’Annales és
Ferdinand Braudel,2 precursor de la història à longue durée (de llarga durada),
que analitza un aspecte amb una visió diacrònica, i de la qual cal destacar la his-
tòria de les mentalitats, la història de la família i de la vida privada, entre altres.3
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1. Vegeu sobretot Raphael SAMUEL, People’s History and Socialist Theory (History Workshop
Series), London: Routledge 1981 (= traducció castellana: Historia popular y teoría socialista,
Barcelona: Crítica 1984). Recomanable és també la lectura del treball de Peter Burke «Peo-
ple’s History or Total History», Ibíd., 4-20, i també «Overture: The New History, Its Past and
its Future», en P. BURKE (ed.), New Perspectives on Historical Writing, University Park:
Pennsylvania State University Press 1992, 11-23.
2. Annales: Économies, Sociétés, Civilisations. Tot forma part de la societat; per tant, no sols es
modifica l’objecte d’estudi, sinó també les fonts i la metodologia.
3. Altres destacats són G. Duby, Ph. Ariés, editors de la Histoire de la vie privée, Paris: Seuil 1985
(traducció castellana: Historia de la vida privada, Madrid: Taurus 1987.
Des d’aquesta perspectiva, Denis R. Janz reclama per a la història del cristia-
nisme el protagonisme dels fidels en general, i no fixar-se únicament en l’Església
com a institució amb la seva jerarquia i la seva burocràcia. Per a la història social,
l’objectiu és analitzar la visió que tenien de si mateixos com a cristians les dones,
els pobres, els marginats i els poc refinats culturalment, per tal d’equilibrar la ten-
dència secular que la història de l’Església ha atorgat als grans personatges, als
grans esdeveniments, a la teologia i al dogma. Utilitzant una metodologia de tre-
ball ajustada als nous tipus de documents estudiats, com els artefactes i la cultu-
ra material, els grafitti, les actes notarials, etc., els historiadors del cristianisme
hauran de reescriure en el segle XXI la història de l’Església (p. XIII-XV).
El primer volum, editat per Richard A. Horsley, va dedicat als orígens del cris-
tianisme (Christian Origins). S’estructura en tres parts. La primera va dedicada
als «primers moviments de Jesús», la segona a «ciutats i textos» i la tercera a
«pautes i pràctiques socials». El mateix Horsley encapçala el volum amb un tre-
ball sobre l’activitat de Jesús i la renovació d’Israel, on analitza la resistència
popular i la renovació sota el mandat de l’Imperi Romà; William R. Herzog II
centra l’estudi a esbrinar perquè els pagesos seguien Jesús, fent un estudi de les
grans desigualtats en la societat jueva entre rics i pobres, entre habitants de la
ciutat i del camp, reclamant per a Jesús un paper d’educador de la pagesia. Con-
tinua Antoniette Clark Wire amb una contribució sobre les històries de les dones
en els naixements profètics, i Jorum Jacobsen Buckley profunditza en el punt de
vista dels mandeus com a hereus gnòstics de la tradició de Jesús, els descendents
dels quals encara persisteixen avui dia. 
La segona part recull un seguit d’aportacions que ens mostren algunes ciutats
a través dels escrits neotestamentaris. Ray Pickett ens presenta els conflictes de
Corint i de la societat hel·lenitzada, que acabarà imposant-se sobre el tarannà
semític; defensa que la família patriarcal, com a model de la societat cristiana,
prové de la primera, i que seria durant aquestes primeres generacions que els
homes anirien desplaçant les dones en els llocs de lideratge. Warren Carter pre-
senta la societat des de la perspectiva de l’Evangeli de Mateu, escrit ca. l’any vui-
tanta i adreçat als habitants d’Antioquia, capital de la Síria romana, analitzant-la
amb patrons antropològics que tracten de suplir la precarietat de les fonts escri-
tes. Carter interpreta que els antioquens volien deslliurar-se de l’opressió romana
i dels seus col·laboradors a Jerusalem (com dels sacerdots, escribes i fariseus):
Jesús hauria estat l’alliberador de l’ocupació de les legions romanes i hauria ame-
naçat de destruir el Temple; per a Carter l’Evangeli de Mateu mostra una munió
de desheretats i mal nodrits, cosa contrària als designis de Déu. Resulta una mica
extravagant la interpretació que fa dels dimonis que personalitzen el paper des-
tructor de Roma i la interpretació que fa dels porcs, on envia la legió dels mals
esperits de Mt 8,28-34 com a símbol de la Legio Decima Fretensis que ocupava
aquesta regió i la mascota de la qual era justament un porc (!).
Allen Dwight Callahan continua aquesta segona part amb un estudi sobre la
societat a través de l’Evangeli de Joan. Coincideix amb Warren Carter en la inter-
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pretació que fa de la guarició dels malalts feta per Jesús com un signe de la res-
tauració del regne d’Israel, designada per Déu, donant a Jesús la responsabilitat
política per a restituir aquesta unitat. Resulta interessant la lectura que fa de
l’episodi de la Samaritana en el qual proposa que Jesús assimilaria els seus
«marits» amb els diferents jous de poder que han sotmès la regió de Samaria; fins
i tot el sisè, que tampoc no és marit —el poder dels herodians— és el que ha dut
Samaria al concubinatge amb Roma (p. 168). Apunta també Callahan que
l’Evangeli de Joan dóna més protagonisme a les dones que no pas els sinòptics.
Clou aquesta segona part un treball de Neil Elliot sobre l’esperança dels pobres
en l’antiga Roma i analitza les polítiques assolides pels emperadors amb la pobla-
ció jueva i cristiana a la Ciutat Eterna; l’autor proposa que els judeocristians for-
marien un grup diferenciat entre les classes més desfavorides i disposats aviat a
la revolta.
La tercera part, dedicada a «pautes i pràctiques socials», s’inicia amb sengles
articles gairebé complementaris, el primer de Carolyn Osiek sobre «qüestions
familiars» i el segon, de Clarice J. Martin sobre «els esclaus en les comunitats
cristianes. Ambdós arriben a la conclusió que el cristianisme es va estendre pri-
merament entre les classes més desfavorides d’una societat àmpliament consoli-
dada com era la romana. Els esclaus formaven part de les comunitats, com es pot
observar en la lectura de les cartes paulines i deuteropaulines i van perdurar
durant molt de temps en la societat romana cristianitzada. Pel que sembla, no hi
hauria hagut una presència important de conversos de les elits fins a finals del
segle II. A través d’anàlisis epigràfiques funeràries s’ha pogut documentar que les
relacions de parella entre esclaus cristians no tenien el reconeixement de la llei
romana, sinó que eren les unions majoritàries existents generalment entre els
esclaus romans: el «contubernium» i el «concubinatus». Segons C. L. Martin,
aquesta societat actuava molt cruelment contra els esclaus, que podien ser des-
arrelats de les seves famílies en qualsevol moment i ser traslladats a una altra
regió, cosa que segons aquest autor seria com «una mort social». El que realment
resulta interessant d’aquest fet és que el cristianisme no va poder aturar aquest
aspecte d’injustícia social de l’esclavitud, almenys al principi. Hem de pensar,
però, que per als romans l’esclau no tenia cap dret; era com una «eina que parla»
(«instrumentum vocale») i que nosaltres judiquem aquest fet amb els ulls actuals.
La tercera contribució a aquesta tercera part és un estudi sobre «la pobresa en
les primitives comunitats cristianes» i la seva comprensió com a injustícia o volun-
tat de Déu, signat per Steven J. Friesen. L’autor posa de manifest les desigualtats
econòmiques, pròpies de l’Imperi Romà, on hi havia molts pobres i pocs rics, i ana-
litza la qüestió a través de quatre textos: la Carta de sant Jaume, l’Apocalipsi de
sant Joan, els Fets dels Apòstols i el Pastor d’Hermas. En aquestes fonts s’entreveu
una crítica dels sistemes d’explotació no únicament als poderosos, sinó també de
la resta, per complicitat amb el sistema, present en la Carta de sant Jaume, per una
banda, i en l’altre extrem els escrits del Pastor d’Hermas, que defensen que la
riquesa i el poder són dons de Déu i no constitueixen cap injustícia.
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Finalment, aquest volum es conclou amb un article d’història de gènere de
Barbara R. Rossing dedicat a «profetes, moviments profètics i les veus de les
dones», que considera les veus crítiques amb l’ordre establert romà que hauria
institucionalitzat la injustícia. La profecia era considerada un do carismàtic de
lideratge en les primeres comunitats, i era potser de les poques maneres en què
les dones podien exercir una certa preeminència i fer sentir les seves crítiques
contra el sistema patriarcal imperial i de l’Església naixent. Per l’autora resulta
molt reveladora la manera en què Pau o Joan de Patmos s’esforcen per silenciar
les dones profetesses i la seva autoritat profètica.
*   *   *
El segon volum de la col·lecció, editat per Virginia Burrus, titulat Late Ancient
Christiniaty, reuneix onze treballs classificats en tres parts: la primera, «jerarquia
i subversió»; la segona, «pràctiques locals», i la tercera, «identitat en la frontera».
Encapçala el volum un treball de la mateixa editora, V. Burrus i de Rebecca
Lyman, a mena d’introducció que es titula «canviant l’enfocament de la història»
(Shifting the Focus of History), en la qual fan una declaració de principis pel que
fa a l’escola historiogràfica de la People’s History a la qual va dirigida la present
publicació. Expliquen, les autores, que no pot anomenar-se història de l’Església,
sinó dels cristians. La història ha d’esbrinar com se senten els cristians amb la
seva identitat, com a classe, gènere, edat, raça o ètnia, o els papers familiars i
sexuals. En opinió de les autores, per a fer aquesta tasca cal llegir la documenta-
ció amb uns altres ulls i, sobretot, parar atenció a la cultura material. Burrus i
Lyman fan un repàs sobre en quina mesura pot relacionar-se el cristianisme amb
categories com la classe social, el gènere i l’edat (història de les dones —impor-
tància de les vídues, p.e.—, dels nens, dels ancians, etc.), l’estatus de laic que
marca la diferència entre el poble i el clergat, i també en quina mesura l’ortodò-
xia recull la veu del població. Aquesta darrera qüestió és difícil d’escatir, segons
el parer de les autores, perquè la polèmica sobre l’heterodòxia se’ns ha transmès
a través de les veus crítiques de les elits.
La primera part, «jerarquia i subversió», s’inicia amb un article d’Elisabeth A.
Clark sobre «l’ascetisme, classe i gènere», on proposa que l’ascetisme introdueix
una nova classe social, un grup de predilectes dins el cristianisme, que qüestiona
l’estabilitat de la societat, perquè defensa la superioritat del celibat i preconitza
una erradicació de les distincions de classe i de gènere i la igualtat de tots els cris-
tians. Judith Perkins continua amb un treball sobre la «narrativa i la crítica
social» centrada sobretot en les Actes Apòcrifes dels Apòstols (Actes de Joan, Pau,
Pere, Andreu i Tomàs); aquests escrits, segons Perkins, blasmen el matrimoni i
defensen la vida cèlibe, la qual cosa posaria en escac la societat romana. El ter-
cer estudi, que conclou aquesta primera part, el signa Robin Darling Young i
versa sobre «el martiri com a exaltació», entesa com una culminació de la vida
cristiana, segons molts autors cristians, com altres crists; analitza, entre altres
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casos, el de santa Eulàlia de Mèrida, i els escrits de Prudenci i les actes martirials
de Perpètua i Felicitat, com a ratificacions de la seva interpretació escripturística.
La segona part comença amb un estudi de Cornelia B. Horn sobre «els jocs
dels infants com a ritus social», en el qual l’autora fa un repàs del que suposa la
infantesa en el cristianisme, tenint en compte que el baptisme es concep com un
renaixement que fa tornar a la infantesa; també comenta les joguines, conegudes
sobretot per la decoració de sarcòfags i algunes de trobades en excavacions
arqueològiques, a més d’alguns esments fets per autors cristians com sant Jero-
ni. Alguns d’aquests jocs, com el de la pilota, mantenien rituals especials vincu-
lats als déus pagans, com el de passar-la pels peus, i això despertava la polèmica
entre els creients. Horn assenyala també la importància d’animals domèstics per
als nens, sobretot els gossos i els gats, principalment a Roma. Així mateix, pel que
es desprèn dels comentaris de sant Jeroni, els cristians preferien que els nens i les
nenes juguessin entre si i no barrejats.
Robin M. Jensen continua amb un treball sobre els ritus baptismals i l’arqui-
tectura, analitzant els casos sobretot del nord d’Àfrica en els seus textos i els bap-
tisteris. Puntualitza la importància d’aquest sagrament i de la seva posada en
escena per tal de redefinir contínuament els límits de la identitat cristiana.
Andrew McGowan presenta una reflexió sobre «menjar, ritual i poder», en la qual
subratlla la importància dels àpats en les religions paganes i també en la cristia-
na, on l’eucaristia tindria reminiscències dels antics symposia; així mateix els
menjars de beneficència jugarien un important paper socioeconòmic en les co-
munitats.
Un interessant article, signat per Dennis Trout, té com a objectiu analitzar els
«sants, la identitat i la ciutat»; analitza el calat que tenia el culte als sants i als
màrtirs en l’antiguitat tardana i de quina manera eren considerats com a repre-
sentants de cada ciutat, cristianitzant completament el concepte d’urbanisme
romà; para especialment atenció a les ciutats de Roma, Milà, Hippo o Tours.
Clou aquesta segona part un treball molt suggerent de Kimberly Bowes sobre
la «devoció personal i les capelles privades» en el qual intenta definir com dues
línies paral·leles de desenvolupament litúrgic i arquitectònic. Per una banda, les
pregàries privades, de culte quasi familiar —en el sentit ample que això tenia en
l’època romana—, que es feien en capelles dins les cases urbanes o bé dins les
vil·les al camp, i per l’altra el corrent oficial post-nicè que intenta —infructuosa-
ment— unificar tant la celebració de la litúrgia com l’estructura de les esglésies
on es desenvolupa. La hipòtesis de Bowes és que la força del localisme en la
manera de celebrar incidiria decisivament en la formació de les diferents «famí-
lies litúrgiques», i que la devoció privada va tenir un alt grau de seguiment fins
ben entrada l’edat mitjana. Analitza alguns exemples que em són molt familiars,4
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Portuària de Tarragona – Publicacions de la Universitat de Barcelona 1995.
com Vil·la Fortunatus, a Fraga (Osca), i altres casos hispànics, ja que la profes-
sora Bowes també s’ha interessat per l’arquitectura cristiana hispànica i partici-
pa en diversos projectes.
La tercera part, «els límits de la identitat», comença amb un article de Harry
O. Maier sobre «la heretgia, els potentiores i la disciplina de la diversitat», en el
qual analitza el pes dels herètics, dels «perdedors», que van ser repetidament con-
demnats pel corrent oficial de l’Església i de l’Imperi. L’autor copsa el pes les
capelles privades i de la pregària domèstica amb el desenvolupament de les heret-
gies —sovint reunits en la clandestinitat—, plantejaments que coincideixen amb
els de Bowes suara esmentats. Atorga un paper molt important als latifundistes
en l’expansió del cristianisme pel camp, ja que el dominus de la vil·la constituïa
el nexe social i econòmic de la majoria de les relacions que es produïen en el seu
fundus, qüestió aquesta que ha estat bastament argumentada per la història
socioeconòmica de l’antiguitat tardana.
A continuació, Charlotte Elisheva Fonrobert tracta de definir els límits de la
identitat cristiana en relació amb els jueus amb un treball titulat «cristians jueus,
judaïtzants i cristians anti-jueus». Segons l’autora, la separació definitiva entre
els uns i els altres es va produir cap a finals del segle I, sinó abans, en un procés
que no sembla tan clar i rotund, sinó que més aviat s’ha d’entendre com un pro-
cés no privat de dificultats per la indefinició de les fronteres entre els uns i els
altres. Aquestes dificultats, defensa Ch. E. Fonrobert, serien la causa principal de
les polèmiques anti-jueves de molts escriptors cristians, i la separació definitiva
dels camins d’ambdues religions no es produiria rotundament fins al segle IV en
què el cristianisme es va apropar políticament al poder imperial romà.
El darrer treball, que clou la tercera part del llibre i el volum, el signa David
Frankfurter i tracta sobre «la màgia i la superstició», en el qual estudia de quina
manera la religiositat popular era farcida de pràctiques d’índole pagana que
sovint s’intenten «sincretitzar» amb els cultes oficials i ortodoxos i que revelen
uns lapsus amplis en la instrucció que hauria d’acompanyar l’expansió del cris-
tianisme. Sovint les pràctiques locals en els santuaris dels sants i màrtirs desve-
len aquests costums que intenten redreçar els escrits dels Sants Pares i la legis-
lació conciliar. L’autor tria diversos exemples d’aquestes pràctiques fins a dates
ben tardanes, en plena edat mitjana, a Atripe i Abydos (Egipte), a Mamre (Pales-
tina), a Galatia, a Gallaecia (Hispània, amb l’exemple de sant Martí de Braga) i
finalment a Egipte novament, però amb perdurabilitat d’aquests rituals entre els
segles X i XI.
*   *   *
El tercer lliurament de la col·lecció correspon al període bizantí i és editat per
Derek Krueger (Byzantine Christianity). Com els volums anteriors, és estructurat
en tres parts: «els feligresos i el clergat», «els indrets, els espais i els ritus» i «la
vida devota i els artefactes». Seguint l’estructura de la col·lecció, l’editor inicia
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la publicació amb una reflexió introductòria sobre «la pràctica del cristianisme a
Bizanci». Krueger reivindica la dedicació d’un volum monogràfic al cristianisme
oriental, ja que sovint és desatès pels especialistes d’història de l’Església després
del Concili de Calcedònia. Situa el lector en les coordenades de temps —del 324,
any de la fundació de Constantinoble, a la caiguda d’aquesta ciutat en mans dels
turcs otomans l’any 1453— i d’espai, que no sols comprèn les províncies de la
part oriental de l’Imperi Romà amb els seus avenços i retrocessos, sinó també
una basta zona d’influència dels cristianisme bizantí per les zones eslaves i tam-
bé en territoris que acabaria conquerint l’islam. Krueger defineix els continguts
d’aquest volum com una aproximació a la història antropològica del cristianisme
bizantí, parant especial atenció a la vida quotidiana dels laics i la seva vivència
de l’espiritualitat, sovint diferent d’aquella de la jerarquia eclesiàstica, en la devo-
ció dels sants i màrtirs, en la utilització d’ungüents i olis en la guarició de les
malalties o les pràctiques de la incubatio (dormint en els santuaris esperant la
revelació dels sants). Resulta també molt interessant l’anàlisi que fa l’editor del
canvi del paper dels laics en la litúrgia bizantina des de l’antiguitat tardana fins
a èpoques més recents. Mentre en un primer moment la participació del poble en
la litúrgia és considerable, tant pel que fa als oficis a l’interior dels centres de
culte com a la litúrgia estacional que unia les principals esglésies amb els san-
tuaris martirials i feia de la ciutat tot un espai sagrat, a partir del segle VIII can-
via totalment aquest concepte i els rituals es repleguen a l’interior de les esglésies.
S’accentua la diferència i la separació entre el clergat i els laics, que esdevenen
únicament espectadors i participen cada vegada menys en la litúrgia, amb barre-
res físiques, que comencen tímidament amb un templon i acaben convertint-se en
murs de separació que oculten a la mirada dels fidels la celebració dels misteris:
l’iconostasi.
La primera part, dedicada als «feligresos i els clergats», l’encapçala el treball
de Jaclyn Maxwell sobre «la pietat laica en els sermons de Joan Crisòstom», en el
qual subratlla les conductes dels feligresos que no agradaven a aquest Pare de
l’Església i que coneixem gràcies a les seves reprensions. Sant Joan Crisòstom
volia cristianitzar els costums de la vida quotidiana, com el matrimoni, l’educa-
ció dels fills o l’enterrament dels difunts, el menjar, el vestir, el parlar o el riure.
Pel que sembla, els fidels deixaven d’anar a missa quan hi havia curses a l’hipò-
drom, la qual cosa l’enutjava força. Maxwell recull també els consells de bon
comportament que feia Crisòstom en les seves homilies: com havien de pregar,
què havien de fer de les almoines, que se’n anessin de dret cap a casa després de
la missa per meditar el sermó i no s’entretinguessin a les places, que no rene-
guessin i que no fessin pràctiques supersticioses com els tatuatges que feien als fills
per a protegir-los del mal d’ull. 
A continuació trobem un article de Vasiliki Limberis sobre el «culte dels màr-
tirs en els Pares Capadocis», en el qual l’autor reuneix tot el que fa a aquest tema
en el sermons, cartes i panegírics de Gregori de Nacianz, Basili de Cesarea i Gre-
gori de Nisa de la segona meitat del segle IV. Aquests pares tenien la voluntat de
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propagar el culte dels màrtirs de la Capadòcia i el Pontus per tota Àsia Menor, i
d’aquesta manera controlar les antigues pràctiques locals d’arrel pagana, com ara
els àpats funeraris o la pràctica de la col·locació d’una moneda en la boca del
difunt per pagar el barquer Caront. Limberris subratlla que els escrits del Pares
Capadocis contenen més referències al culte martirial que no pas als sagra-
ments de l’Església, la qual cosa és simptomàtica de la importància que tenia
entre els fidels. L’autor destaca també que la majoria de les pràctiques pietoses
eren realitzades principalment per dones, emfatitzant que la pietat cristiana tenia
un signe de gènere que cal tenir en compte.
«Romà el Melòde i les vigílies en el segle VI» és el tema de l’article de Georgia
Frank que completa la primera part. Amb aquesta contribució l’autora destaca la
importància que va adquirir el cant dels himnes en la litúrgia bizantina, amb una
influència notable de les pràctiques litúrgiques del monaquisme, sobretot de
Romà amb els seus kontakia en el desenvolupament de les vigílies d’algunes
solemnitats.
La segona part es titula «els indrets, els espais i els ritus» i consta de tres con-
tribucions. La primera sobre «els santuaris, els festivals i la “multitud medio-
cre”», de James C. Skedros, que posa l’accent en el fet que la gent festejava tot
tipus de celebracions, tant civils com religioses, i, en elles participaven totes les
classes socials, des del personal del govern (a Constantinoble fins i tot l’empera-
dor en persona), els membres de la jerarquia eclesiàstica i els fidels laics. Aquest
calendari de festes va ser regularitzat per Manel I Komenos en un decret de l’any
1166. Els ciutadans participaven en les processons manifestant la seva pietat;
Simeó, arquebisbe de Tessalònica en el segle XV, els anomenava la «multitud
mediocre». L’autor para esment en els santuaris més famosos on es desenvolu-
pava una pietat pública i també privada, que despertaven una atracció especial
pels miracles de guariments que tenien lloc a prop de les tombes dels màrtirs
(sant Artemi a Oxeia, sant Demetri a Tessalònica, sant Menes a Egipte, els san-
tuaris de Jerusalem). La conquesta d’una gran extensió del territori bizantí pels
musulmans canvià de soca-rel la topografia bizantina dels santuaris. L’autor
detalla la importància dels reliquiaris com a receptacles de l’energia divina i dels
principals festivals que coneixem d’aquest període bizantí.
Sharon E. J. Gerstel presenta un estudi sobre «els fidels en l’Església», en el
qual constata el poc que se sap dels fidels laics, sobretot dels habitants del camp
en època bizantina. Les fonts escrites sols en donen notícies de passada en algu-
nes vides de sants. Però l’autora destaca precisament que la força de la pietat dels
fidels és fonamental per a comprendre l’expansió del culte als sants i als màrtirs.
Sabem que la seva pietat era molt acurada amb les catequesis de les pintures i
representacions que veien en les esglésies, al costat de cada una de les quals figu-
rava el nom dels sants per a la seva més fàcil identificació. També Gerstel asse-
nyala la concepció de l’espai arquitectònic interior de les esglésies no tan sols
esdevé l’escenari litúrgic, sinó que també representa un microcosmos on es tro-
ben el cel i la terra, i el temps s’atura amb el reflex de la litúrgia celestial. L’auto-
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ra continua fent un repàs de les principals cerimònies que marcaven la vida dels
fidels, des del seu naixement fins a la seva mort, pautades d’altra banda pel calen-
dari litúrgic que marcava també la vida civil.
La mort constitueix el tema de l’aportació de Nicholas Constas amb el títol de
«mort i morir a Bizanci» des de la perspectiva social. Segons l’autor, la mort és
una extensió de les diferències socials. Descriu des del moment de la mort, en el
qual hi anava el prevere per donar-li el viàtic, i els familiars i amics envoltaven
el llit de l’agonitzant, el costum d’ungir i rentar el cadàver —tasques que feien
generalment les dones—, vestir-lo i amortallar-lo, el ritual dels planyiments, la
col·locació en el taüt i el servei funerari a l’església, on se’ls col·locava general-
ment al nàrtex. L’autor continua tractant el tema dels cementiris i aspectes de
l’enterrament, els casos de robatori de les sepultures per posseir els vestits o l’ai-
xovar dels difunts. Constas finalitza el seu article parant atenció a les creences
dels bizantins de la vida després de la vida, on hi havia tot un món d’esperits i
aparicions, la resurrecció de la carn que faria recognoscibles els parents i amics
al cel.
La tercera part es titula «la vida devota i els artefactes» i és composta de qua-
tre treballs. El primer, de Charles Barber, dedicat a «les icones, l’oració i la visió
en el segle XI», destaca de quina manera el monaquisme influí en la vida espiri-
tual dels laics en aquesta època per la pregària amb les icones i les visions sobre-
naturals; es basa en escrits com els de Simeó el Nou Teòleg o la vida de l’aristò-
crata Eustathuos Boilas, datat l’any 1059. 
Brigitte Pitarakis analitza a continuació «els objectes de devoció i de protec-
ció» a través dels quals entreveu la pietat individual i les pràctiques habituals de
protecció mitjançant penjolls, creus pectorals i petits reliquiaris; aquesta autora
és de l’opinió que aquests objectes, generalment anomenats enkolpia, actuaven
amb una propietat apotropaica que ja tenien els talismans en les tradicions màgi-
ques antigues i que sovint combinen la seva pròpia iconografia amb la cristiana.
Pitarakis posa com a exemple la devoció a l’anònim «Genet Sant», de llarga tra-
dició, que acaba per identificar-se amb els sants guerrers que traspassen una serp
amb la seva llança, com sant Jordi o sant Demetri en època medieval. Relata un
fet ben curiós d’utilització d’evangelis en miniatura penjats del coll també amb
finalitats apotropàiques i que es relacionen amb les pràctiques de les filactèries
jueves o islàmiques.
Els dos darrers capítols d’aquest llibre van dedicats a l’estudi de la vida reli-
giosa dels nens i dels adolescents, i de les dones, com a col·lectius oblidats de la
història i molt apreciats per la People’s History. Peter Hatlie signa el primer tre-
ball, titulat «la vida religiosa dels infants i adolescents», en el qual analitza el
paper que tenia la religió en la vida dels nadons, dels infants i dels adolescents.
L’autor assenyala en primer lloc la incidència de l’impuls religiós en el creixement
de les persones i la importància que tenien per a l’experiència emocional dels
joves els ritus de l’església, des de les pregàries i amulets que n’asseguraven la
supervivència en els primers moments de la seva existència; segon, moltes de les
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pràctiques acceptades pel cristianisme en relació a la joventut eren profunda-
ment arrelades en el món greco-romà, la qual cosa posa de relleu que existeix un
gran nombre de continuïtats i constants a llarg termini, com el pas a la pubertat
i a la vida adulta, com a un motiu de festa amb el lliurament de regals; en tercer
lloc, Hatlie destaca l’empremta que el cristianisme oriental va deixar en els pares,
en els avis i en les criatures, sobretot pel que fa a l’acceptació familiar del com-
promís de seguir la vida religiosa pels nens o adolescents que havien d’abando-
nar casa seva.
Finalment, Alice-Mary Talbot clou aquesta publicació amb el seu article sobre
la «vida devota de les dones». Segons l’autora, la fe i les pràctiques pietoses mar-
caven la vida de les dones, sobretot les de classes mitjanes i altes, la vida quoti-
diana de les quals era més limitada. La pregària, la Bíblia i l’estudi, i la venera-
ció de les icones a casa els oferia un consol espiritual, mentre que l’assistència als
oficis litúrgics, la participació en les processons, visites als santuaris dels sants i
activitats caritatives els oferien l’oportunitat de sortir de casa. Els moments més
importants de la vida de les dones, com ara el casament, l’infantament dels fills i
els funerals anaven indissolublement vinculats als rituals religiosos, en els quals
elles eren les principals protagonistes. Pel que a la vida religiosa de les dones de
classes més baixes, gairebé no en tenim notícies, ja que les fonts escrites no en
fan quasi esment; Talbot confia que l’arqueologia —sobretot l’arqueologia fune-
rària, amb l’excavació de les tombes de les dones— podrà esclarir en un futur
alguns costums de la pietat de les dones socialment més humils.
Cristina Godoy
SAN ISIDORO. Los Oficios Eclesiásticos. (De ecclesiasticis officiis) (Cuadernos
Phase 200), introducció i traducció del llatí de J. URDEIX, Barcelona: Cen-
tre de Pastoral Litúrgica 2011, 117 pp.
El Centre de Pastoral Litúrgica continua proveint-nos dels materials més repre-
sentatius de la història de la litúrgia en una versió assequible i traduïda al caste-
llà,6 aquesta vegada amb l’obra d’Isidor de Sevilla De ecclesiasticis officiis que no
és de les més conegudes del bisbe sevillà, però que resulta cabdal per a l’estudi de
l’Església i el culte en la Hispània del segle VII.
La traducció ha estat feta per Josep Urdeix a partir de l’edició de Migne en la
seva Patrologia Latina cursus completus, vol. 83, cols. 737-826.7 En una acurada
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6. La present traducció castellana s’afegeix a la d’A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Isidoro de Sevilla, De los
oficios eclesiásticos, León: Editorial Isidoriana 2007.
7. Existeix una edició crítica més recent al Corpus Chistianorum de C. M. LAWSON (ed.), Isido-
rus Hispalensis, De ecclesiasticis officiis (CCSL 113), Turholt: Brepols 1989.
presentació, que manté l’estructura dels dos llibres originals, el primer dedicat a
l’origen dels oficis eclesiàstics, i, el segon, a l’origen dels ministres, el lector pot
anar endinsant-se en la curiosa exposició que sant Isidor anava traçant amb la
seva ploma per satisfer les preguntes que li havia fet el seu germà petit, sant Ful-
genci, que va ser bisbe d’Astigi (Écija) i al qual dedicà l’opuscle.
Com encertadament ens el presenta Urdeix, es tracta d’un dels més antics
manuals de litúrgia que existeixen, i segurament és el més antic que se’ns ha con-
servat de la litúrgia hispànica. Tanmateix costa de creure que Isidor l’escrivís
amb aquesta intenció per dues raons primordials. La primera és que en la seva
dedicatòria ja manifesta que escriu a Fulgenci per tal d’aclarir-li quins eren els
orígens dels ministeris, abeurant de la doctrina dels Pares; per tant, es proposa
de fer una mena de crònica historiogràfica. I, en segon lloc, el tractament del
recull de les festivitats litúrgiques i dels diferents ministeris no sempre és siste-
màtic ni exhaustiu, i sovint traspua la petja inequívoca de l’enciclopedisme isi-
dorià.
Molt diferent havia de ser el manuale que s’entregava als preveres en el
moment de la seva ordenació, segons ens consta que es feia durant la cerimònia
recollida en el Liber Ordinum8 i esmentada en el cànon 26 del IV Concili de Tole-
do de l’any 633,9 presidit precisament per sant Isidor de Sevilla per una qüestió
de coincidència en l’antiguitat en el càrrec episcopal, ja que era el bisbe de més
anys de carrera episcopal qui havia de presidir el Concili.
Entre els especialistes hi ha molt arrelada la convicció que aquest manuale o
libellum officiale no podia ser un altre que el De ecclesiasticis officiis d’Isidor de
Sevilla. La hipòtesi no deixa de ser força suggestiva per la coincidència aproxi-
mada de dates (610-615 d’aquest opuscle i el 633 del IV Concili Toledà) i fins i tot
dels protagonistes. Era una possibilitat que ja havia apuntat M. Ferotin en 1904,10
que va ser recollida pel P. Sejourné11 en 1929 i desenvolupada per M. dels S. Gros
en diferents treballs seus.12 Jo mateixa m’havia mostrat d’acord amb aquesta pro-
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8. Ho trobem en la rúbrica del LO: Prefatio ad ordinandum presbiterem: «Hac explicita, dat ei
manualem, et dicit ei hanc confirmationem», M. FÉROTIN (ed.), Le “Liber Ordinum” en usage
dans l’église wisigothique et mozarabe d’Espagne du cinquième au onzième siècle (Monumen-
ta Ecclesiae Liturgicae 5), Paris 1904, col. 56.
9. IV Conc. Toledo, c. 26, J. VIVES – T. MARÍN – G. MARTÍNEZ, Concilios visigóticos e hispano-
romanos, Madrid – Barcelona: CSIC – Instituto Enrique Flórez 1963, 202: «Quando pres-
byteres in parochiis ordinantur, libellum officiale a sacerdote suo accipiant, ut ad ecclesias
sibi deputatas instructi succedant, ne per ignorantiam etiam in ipsis sacramentis offendant,
ita ut quando ad letanias vel ad concilium venerint, rationem episcopo suo reddant qualiter
susceptum officium celebrant, vel babtizant».
10. FÉROTIN, Le «Liber Ordinum» en usage dans l’église wisigothique et mozarabe, col. 56, n. 1.
11. P. SEJOURNÉ, Le dernier père de l’Église, Saint Isidore de Seville, Paris 1929, 198.
12. M. dels S. GROS, «La liturgie narbonnaise témoin d’un changement rapide des rites liturgi-
ques», Liturgie de l’église particulière et liturgie de l’église universelle (Conferences Saint Serge,
Rome, 1975) Roma 1976, 127-154; en particular 144-145.
posta, malgrat ara no n’estic gens convençuda.13 El manuale o libellum officiale,
que només es lliurava als nous preveres, podia contenir allò que realment era útil
per a la celebració de les misses i dels diferents sagraments, d’una manera més
ordenada i exhaustiva seguint el calendari litúrgic. Hauria de semblar-se més pot-
ser a l’estructura del que se’ns a conservat com a Liber Ordinum, en la seva versió
anterior genuïna d’època visigòtica, de la qual els manuscrits medievals que ens
l’han transmès són una evolució. Al nostre entendre, aquesta proposta sembla
més coherent per l’ús que li havien de donar els sacerdots recentment ordenats.
Sabem que aquest costum, regulat en el IV Concili de Toledo, pretenia esta-
blir una uniformitat en els usos litúrgics del Regne Visigot, recentment unificat,
i sobretot eradicar les tendències romanitzants que havien arrelat en la província
de Braga, que havia estat sota l’ègida del Regne Sueu, i que els visigots s’acaba-
ven d’annexionar. Però, precisament la vehemència amb la qual s’insisteix en el
compliment d’aquesta homogeneïtat de la litúrgia és força eloqüent que no s’ha-
via aconseguit. A finals del segle VII, el Concili XI de Toledo de l’any 675 prescriu
que cada província vetlli per la uniformitat dels usos litúrgics dintre els límits de
la seva mateixa diòcesi.14 Si el cercle s’havia de reduir en el control, vol dir que
costava d’assentar-se l’observança d’una única tradició litúrgica.
No obstant això, no podem negar que el tractat sobre els oficis eclesiàstics
d’Isidor respon a aquesta mateixa preocupació d’unificar els usos i costums litúr-
gics, per tal de preservar l’amenaça de les heretgies i perquè ningú no pogués
pensar que els costums diversos podien amagar desunió o tendències cismàti-
ques.
Després d’una breu introducció a l’opuscle —com s’acostuma a fer en els
«Cuadernos Phase»— J. Urdeix passa directament a la traducció castellana del
text llatí. Potser trobem a faltar un cert acompanyament al lector amb algunes
notes crítiques. La senzillesa i abast d’aquesta col·lecció, que sacrifica les notes a
peu de pàgina, fa passar d’una manera massa discreta algunes de les genialitats
que el traductor, reconegut liturgista, ha pogut copsar en la interpretació de la
frase: «Nunc vero saepe cernimus, plurimos ordinationem in tabulis facere...».15
Urdeix ho tradueix: per «Pensamos que actualmente muchas veces los hay que se
ordenan (los sacerdotes) para que preparen y lean las “tablillas” (o dípticos que
se leían una vez dispuestos los dones para la oblación)» (p. 69). Aquest «in tabu-
lis» en el text isidorià ho ha completat Urdeix amb l’aclariment entre parèntesi de
què eren els díptics amb els noms dels quals, vius o difunts, es dedicava la missa.
El comportament que denuncia Isidor és el d’aquells capellans que únicament
s’ordenaven per rebre els estipendis dels qui encarregaven que se’ls encomanés a
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13. C. GODOY, Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona: Publicacions
de la Universitat de Barcelona 1995, 40-41.
14. XI Concili de Toledo (675), c. 3, VIVES – MARÍN – MARTÍNEZ (eds.), Concilios visigóticos e his-
pano-romanos 1963, 356. 
15. Isidor, De eccl. off., II, V, 13: PL 83, 784.
Déu Nostre Senyor. Aquesta aportació és d’una gran finor, tant en el coneixement
de la llengua llatina, com en la història de la litúrgia.
Cristina Godoy
Francisco DE VITORIA, De lege, Über das Gesetz. Herausgegeben, eingelei-
tet und ins Deutsche übersetzt von Joachim Stüben. Mit einer Einleitung
von Norbert Brieskorn (Politische Philosophie und Rechtstheorie des
Mittelalters und der Neuzeit, Texte, 1), Stuttgart-Bad Cannstatt: From-
mann Holzboog, 2010, 260 pp.
El comentari de Francisco de Vitoria, teòleg dominicà de l’Escola de Salamanca,
a les qüestions 90-108 de la Summa Theologiae de Tomàs d’Aquino, és el primer
volum de la sèrie dedicada a l’edició de texts d’una nova col·lecció de filosofia
política i teoria del dret de l’època medieval i moderna. A més d’aquesta sèrie de
texts, una segona sèrie és dedicada a estudis. Els editors de la col·lecció són els
professors Alexander Fidora, Heinz-Gerard Justenhoven, Matthias Lutz-Bach-
mann i Andreas Niederberger, tots ells especialistes en l’àmbit històric o temàtic
de la col·lecció. Formen el consell editorial de la col·lecció destacats filòsofs, com
Francisco Bertelloni, Ruedi Imbach o Martha Nussbaum, entre altres.
Francisco de Vitoria va néixer entre els anys 1483 i 1493, segurament a Bur-
gos, i va morir en 1546 a Salamanca. L’any 1505 professà en l’Orde de Predica-
dors i estudià a Burgos i a Saint Jacques, París, ciutat en la qual es va familiarit-
zar amb l’Escolàstica de l’època i amb els corrents humanistes. Retornat a
Castella, fou professor primer a Valladolid (1523-1526) i després a Salamanca, on
regentà fins a la seva mort la càtedra de prima de theologia (1926-1546). Les obres
de Francisco de Vitoria foren redactades en el context de la seva docència uni-
versitària; majoritàriament són comentaris sobre l’obra tomista. Destaquen les
Relectiones theologicae, les Relectiones de Indis recenter inventis, la Relectio de
potestate civili i l’obra objecte d’aquestes pàgines, el comentari sobre les qües-
tions 90-108, de la Summa Theologiae [ = STh], I/II, és a dir, el De lege. L’origina-
litat de Francisco de Vitoria consisteix, precisament, en el fet que, des d’una
perspectiva tomista, tracta de qüestions llavors molt actuals i radicalment noves,
com per exemple els problemes jurídics, ètics i filosòfics derivats de l’anomena-
da conquesta espanyola d’Amèrica. De Vitoria ha estat considerat com un dels
pares del dret modern de gents i del dret internacional. Juntament amb Bartolo-
mé de las Casas fou un defensor dels drets dels indis.
Francisco de Vitoria va comentar la Prima secundae de la Summa Theologiae
de Tomàs d’Aquino el curs 1533-1534. Va dedicar dinou lliçons, de la 121 a la 139,
al tractat De lege. El comentari és en llatí, però, de tant en tant, apareixen alguns
mots en castellà, especialment d’institucions (per exemple, p. 106: «Consejo»,
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«Chancillería», «corregimiento»; p. 174: «mayorazgos»). Del text s’ha conservat
una reportatio, redactada de vegades en tercera persona (l’estudiant que escriu
sobre la lliçó de De Vitoria); altres vegades, en primera persona (ego que s’identi-
fica amb De Vitoria).
El llibre que ressenyem és format per un resum en alemany (p. VII), anglès
(p. VIII) i castellà (p. IX), l’índex general (p. X-XI), un índex en llatí i alemany (p. XII-
XXI) dels continguts de les qüestions tractades per De Vitoria, una introducció de
Norbert Brieskorn (p. XXIII-XXXIIII), unes observacions preliminars del traductor,
Joachim Stüben (p. XXV-LIX), el text llatí del comentari de Francisco de Vitoria al
tractat sobre la llei de Tomàs d’Aquino (Summa Theologiae, I-II, qq. 90-108) amb
la traducció a l’alemany (p. 1-194). Completa l’edició un annex d’abreviatures
(p. 195-201), un aparat de variants textuals (p. 201-201), un altre de notes (p. 202-
227), les referències bíbliques (p. 228-229) i d’autors (p. 230-234), la bibliografia
utilitzada (p. 234-245) i una taula dels conceptes i noms de persona més signifi-
catius (p. 245-260). El text llatí editat i pres com a base de la traducció castella-
na és el següent: Francisco de Vitoria, Comentario al tratado de la ley (I-II. qq. 90-
108). Fragmentos de relecciones, Dictámenes sobre cambios. Edición preparada
por Vicente Beltrán de Heredia, Madrid: Instituto Francisco de Vitoria 1952.
Les dinou lliçons que formen el comentari de les qüestions 90-108 de la II/II
de la Summa Theologiae de Tomàs tracten principalment de l’essència, diversitat
i efectes de la llei, dels diversos tipus de llei: eterna, natural i humana; de la potes-
tat de la llei humana, del canvi de la llei, de la llei de l’Antic Testament, de la llei
del Nou Testament. Francisco de Vitoria demostra un gran coneixement del pen-
sament anterior i contemporani. En l’obra, sovint exposa —i discuteix— les opi-
nions, entre altres, d’Aristòtil, Agustí d’Hipona, Tomàs d’Aquino, Duns Escot,
Tomàs de Vio, Luter i els corrents reformistes, conciliadores, o la filosofia volun-
tarista i nominalista franciscana.
Del comentari del De lege, de De Vitoria, em sembla que cal destacar tres ele-
ments. En primer lloc, el rebuig radical de les tendències teocràtiques i sacralit-
zadores de la moral que dominaven en les universitats espanyoles durant la pri-
mera meitat del segle XVI. En segon lloc, els seus comentaris mai no són antijueus
o despectius amb el poble o la fe religiosa jueva. En tercer lloc, puntualment i
d’una manera accidental, apareixen alguns temes —que en les Relectiones de
Indis són tractats explícitament i sistemàtica—, com la igualtat de tots els homes,
llur racionalitat i capacitat universals per a organitzar-se políticament i social-
ment. 
Francisco de Vitoria va crear escola a Salamanca; el seu mestratge es deixa
sentir en autors com Luis de Molina o Francisco Suárez. Potser pel fet que els
teòlegs espanyols varen exercir una més que notable influència en el concili
de Trento, el reconeixement dels autors de l’escola de Salamanca en general i de
De Vitoria en particular arribà més aviat tard en els països de tradició protes-
tant. 
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El llibre que presentem és una mostra més d’aquest més que merescut reco-
neixement. Creiem que té tota la raó del món N. Brieskorn quan afirma (Einlei-
tung, p. XXIV):
Mit vorliegender Ausgabe erscheint zum ersten Mal die deutsche Übersetzung
einer Mitschrift jener Vorlesungen des Vitoria, in denen er STh I-II, q. 90-108, den
sogenannten Lex- oder Gesetzstraktat oder De lege, ausgelegt und weitergedacht
hat [...] Wer sich für Vitorias Behandlung seiner Zeitsfragen anhand der Summa
theologiae des Thomas interessiert, hat nun dank Herrn Stübens Arbeit mit der
zweisprachigen Ausgabe ein lang vermisstes und bald unentbehrliches Mittel an
der Hand.
Jaume Mensa i Valls
Vicent FERRER, Quaestio de unitate universalis. llwkb dbkn rmam (Ma’amar
nikhbad ba-kolel). Text llatí i versió hebrea medieval amb traduccions
catalana i anglesa. Edició a cura d’Alexander FIDORA i Mauro ZONTA, en
col·laboració amb Josep BATALLA i Robert D. HUGUES (Bibliotheca Philoso-
phorum Medii Aevi Cataloniae 1), Santa Coloma de Queralt: Universitat
Autònoma de Barcelona – Obrador Edèndum – Universitat Rovira i Virgili
2010, 368 pp.
El passat medieval dels Països Catalans és ric, ple, exuberant. I l’àmbit intel·lec-
tual o més concretament filosòfic no n’és cap excepció. Cada cop és més valora-
da arreu del món l’aportació de Ramon Llull i la d’Arnau de Vilanova a la cultu-
ra europea de la seva època. L’escola escotista de Barcelona, de Pere Tomàs,
d’Antoni Andreu o de Guillem Rubió; els dominics i tomistes Nicolau Eimeric i
Vicent Ferrer, o el franciscà Francesc Eiximenis i Ramon Sibiuda són també
exemples d’intel·lectuals de casa nostra de primer nivell. Durant el segle XX Cata-
lunya ha fet esforços considerables per recuperar la seva història medieval (artís-
tica, documental, literària), però, tret d’excepcions més o menys significatives,
«el treball d’editar la producció filosòfica medieval catalana resta per fer» (p. 10).
La col·lecció que s’enceta i es presenta amb aquest volum, la Bibliotheca Philoso-
phorum Medii Aevi Cataloniae, «es proposa, doncs, divulgar aquest patrimoni
desconegut» (p. 10), i amb aquest objectiu té la ferma intenció de publicar «les
obres més representatives de l’activitat intel·lectual desenvolupada en els països
de parla catalana al llarg de l’edat mitjana tardana» (p. 10), en la llengua llatina
original, acompanyada de les traduccions catalana i anglesa. Els editors, certa-
ment, no exclouen l’edició de textos redactats originàriament o conservats en
altres llengües, especialment en hebreu. És una empresa necessària, perquè no
podem conèixer bé la nostra història medieval, l’art, la literatura, etc. sense
aquests textos filosòfics; història que dignifica Catalunya i que la dóna a conèi-
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xer més enllà de les nostres fronteres geogràfiques i lingüístiques. Aquest projec-
te s’afegeix a altres iniciatives més o menys semblants, com el Corpus Scriptorum
Cataloniae, projecte fundat i dirigit per Josep Perarnau, amb la col·laboració de
Jaume de Puig i editat per l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Teologia
de Catalunya. Aquest corpus és un projecte científic d’aplec, estudi i publicació
de l’herència escrita del poble català, amb sentit de globalitat, des dels orígens
fins al final del segle XVIII. És integrat per diverses sèries: Scriptores (obres d’au-
tors catalans), Scripta (documents relatius a autors, esdeveniments, matèries o
institucions), Versiones (del català o al català. En aquesta sèrie s’integra el Corpus
Biblicum Catalanicum) i Subsidia (repertoris, inventaris, catàlegs). En certa
manera, el Corpus Scriptorum Cataloniae i la Bibliotheca Philosophorum Medii
Aevi Cataloniae es complementen bé i fins i tot es reforcen mútuament, per bé
que les diferències de plantejament siguin clares. El Corpus Scriptorum Catalo-
niae únicament fa edicions crítiques de textos originals (o versions antigues); en
canvi, la Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae, podríem dir que, sense
renunciar a publicar en alguns casos edicions crítiques, no s’hi compromet. El
seu objectiu és un text clar, fiable i solvent, en la mesura que ho pugui ésser, però
sense aparat crític. I sempre acompanyat de les traduccions catalana i anglesa.
Una segona diferència és la següent: el planteig del Corpus Scriptorum Catalonia
és més generalista i amb vocació de globalitat; en canvi, la Bibliotheca Philo-
sophorum Medii Aevi Cataloniae s’especialitza en: a) obres filosòfiques, i b) de
l’època medieval.
L’empenta dels editors, Alexander Fidora (ICREA-UAB) i Josep Batalla (Fun-
dació Quer Alt), el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universi-
tat Rovira i Virgili, i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans són garanties
d’un futur que desitgem ple d’èxit. La Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cata-
loniae disposa d’un consell editor i d’un altre d’assessor. El consell editor és for-
mat per Maria Bonet (Universitat Rovira i Virgili), José Martínez Gázquez (Uni-
versitat Autònoma de Barcelona), Robert D. Hugues (Lancaster University) i
Jaume de Puig (Institut d’Estudis Catalans). L’editorial Obrador Edèndum, de
Santa Coloma de Queralt, té cura de la publicació dels volums. Els primers
volums programats són els que ara presentarem i dos més: el Tractatus de suppo-
sitionibus, també de Vicent Ferrer (Ángel García Cuadrado) i el Tractatus brevis
de modis distinctionum (Celia López Alcalde i Claus A. Andersen). Benvinguda
sigui, doncs, aquesta col·lecció!
Presentada la col·lecció, centrem-nos ara en aquest volum dedicat a la Quaes-
tio de unitate universalis del teòleg i filòsof Vicent Ferrer. En són els responsables
principals el professor Alexander Fidora, professor d’investigació ICREA, adscrit
al Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, de la UAB, i el prof.
Mauro Zonta, professor del Dipartimento di Studi Filosofici ed Epistemologici,
de la Universitat de Roma La Sapienza. Ambdós són reconeguts especialistes en
llurs respectius camps d’estudi. Han portat a terme el laboriós, pacient i sovint
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complicat treball que hi ha darrere aquest volum en el marc del projecte europeu
Latin into Hebrew, de l’European Research Council.
Vicent Ferrer (València, 1350 – Vannes [Bretanya] 1419), dominic, va interve-
nir en els principals afers religiosos i polítics de la seva època (Cisma d’Occident,
Compromís de Casp). Fou col·laborador de Joan I, de Martí l’Humà i de Pedro de
Luna (Benet XIII). Intel·lectualment es formà a València, Barcelona, Lleida i
Tolosa de Llenguadoc. Va adquirir bons coneixements de lògica, filosofia natural
i teologia. És sobretot conegut com a teòleg i predicador, però també va escriure
obres de filosofia, com l’esmentada quaestio, un tractat de lògica intitulat Tracta-
tus de suppositionibus i uns comentaris a la Summa Theologiae de Tomàs
d’Aquino. La Quaestio de unitate universalis i el Tractatus de suppositionibus fo-
ren escrites per Vicent Ferrer quan tenia poc més de vint anys. Pietro Ranzaro,
en una biografia de Vicent Ferrer redactada l’any 1455, va afirmar d’aquesta
darrera obra (p. 18):
Escrigué una important obra sobre les suposicions dialèctiques: tothom hi pot
veure com era de gran la seva erudició, tenint en compte quantes coses excel·lents
s’hi diuen, no sols les veritats de la filosofia, sinó de la profundíssima teologia.
El Tractatus de suppositionibus ha estat considerat com la culminació de la
lògica medieval (J. Bochenski) i fins i tot no manca qui la veu com un precedent
de les teories de Frege (M. Beuchot). El De suppositionibus serà objecte d’edició
en un dels propers volums, però ara toca comentar la Quaestio de unitate univer-
salis.
La Quaestio de unitate universalis fou escrita entre els anys 1370 i 1372 (l’au-
tor tenia, doncs, poc més de vint anys), a Lleida, quan Ferrer era professor de
lògica en aquesta ciutat. D’alguna manera, la Quaestio reflecteix l’ambient de la
universitat de Lleida en aquell moment, d’enfrontament entre les tesis nomina-
listes defensades sobretot pels franciscans i les tesis tomistes dels dominics. Sem-
bla que els dominics enviaren Vicenç Ferrer «a l’escola que l’orde havia instaurat
a Lleida a conseqüència de les querelles entre franciscans i dominics en l’Estudi
General» (Fidora, p. 32). I, certament, en aquesta polèmica lògica, filosòfica i teo-
lògica entre occamistes i tomistes una qüestió central era el problema dels uni-
versals. Aquest problema venia de lluny: travessa enrere tota l’edat mitjana fins a
Boeci i Porfiri, i més enllà encara es remunta fins a Aristòtil i Plató. En el se-
gle XIV, però, es produeix un punt d’inflexió en aquesta polèmica: hom ja no dis-
cuteix si els universals tenen una existència separada al marge dels ens particu-
lars, sinó si els universals són absolutament presents en cada cosa particular, és
a dir, l’existència de l’universale in re. Els realistes (antiqui) hi respondran positi-
vament, els nominalistes (moderni), negativament. Les tesis de Guillem d’Occam
(ca. 1288-1347) i les de Gualter Burley (ca. 1375-1344) representen els extrems
d’aquesta polèmica. Vicenç Ferrer proposa una via mitjana. En els 17 primers
paràgrafs de la Quaestio exposa resumidament dotze arguments hiperrealistes,
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en la línia de Burley. En els paràgrafs 18-49 sintetitza els arguments dels nomi-
nalistes (Occam i deixebles). En els paràgrafs centrals (50-56) exposa la seva solu-
ció, seguint Tomàs d’Aquino: «la unitat de la natura universal no és real», sinó
que «és una unitat de raó, és a dir, l’universal és u segons la raó» (§ 52-53, p. 119).
Finalment, els paràgrafs 58-81 refuten els arguments hiperrealistes. 
El text s’ha conservat no únicament en un manuscrit llatí, del segle XV, de
Viena, Dominikanerkonvent 49/271, f. 237r-241v; sinó també en un còdex hebreu,
de la Biblioteca Palatina, de Parma, parmense 2631 (olim de Rossi 457), f. 126v-
144r. La traducció hebrea és obra d’un filòsof judeo-aragonès anomenat Eli Habi-
llo (1470-1480) i és més extensa i més completa que el manuscrit llatí conservat.
D’aquí la conveniència de publicar també la traducció hebrea i la retro-traducció
llatina, que en facilita la comparació. El text llatí potser és simplement un com-
pendi del tractat original, el títol del qual podria ser, tal com testimonia el manus-
crit hebreu, Tractatus solemnis de universali. 
El volum presenta l’estructura següent. Després d’un «Sumari» (7), podem lle-
gir la «Presentació» de la Bibliotheca Philosophicorum Medii Aevi Cataloniae, de
Josep Batalla i Alexander Fidora, en català i anglès (8-11). A continuació trobem
una «Nota dels curadors de l’edició», d’A. Fidora i Mauro Zonta, també en cata-
là i anglès (12-13) i les «Abreviatures» (13). La part substancial del volum comen-
ça amb una introducció intitulada «El filòsof Vicent Ferrer i el problema dels uni-
versals», d’Alexander Fidora (15-77), seguida dels criteris d’edició del text llatí de
la Quaestio de unitate universalis, de Josep Batalla, d’Alexander Fidora i de Josep
M. Llobet (80-83), de l’edició pròpiament dita del text llatí i la traducció al cata-
là (85-139) i la traducció a l’anglès (141-170). La diguem-ne segona part, s’ence-
ta amb la introducció a l’edició del text hebreu, de Mauro Zonta, en català i
anglès (172-187), l’edició del text hebreu i —la que podríem anomenar— una
retro-traducció al llatí, de Mauro Zonta (188-305) i llur traducció a l’anglès (307-
354). El volum s’arrodoneix amb un Glossarium latinum et hebraicum (355-357),
l’índex de noms (359-361) i l’índex de matèries (363-367). Quin bé de Déu!
Des d’aquestes ratlles felicitem de tot cor els promotors de la col·lecció i els
autors del volum, i els agraïm llur treball; els encoratgem a continuar treballant
per dur a terme un projecte de gran abast com és la Bibliotheca Philosophorum
Medii Aevi Cataloniae. Per acabar, dos suggeriments en forma de pregunta: el
nom de l’autor (en aquest cas Vicent Ferrer) tan sols consta en català (p. ex.
p. 79). Atès que el tractat fou escrit en llatí, no quedaria més arrodonit donar el
nom també en llatí? I pel que fa als col·laboradors, es podria fer més explícita llur
feina i responsabilitat?
Jaume Mensa i Valls
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Juan DE GUEVARA, La fe, la esperanza y la caridad. Comentarios teológicos
salmantinos (1569-1579). Transcripción, traducción, exposición y notas
de Ignacio Jericó Bermejo (Pensamiento 11). Guadarrama: Editorial
Agustiniana 2009, 1.860 pp.
Vet ací una acurada edició del còdex manuscrit T2 de la Biblioteca General de
la Universitat de Coïmbra, precedit de la versió castellana i d’un orientador estu-
di introductori a càrrec del curador, Dr. Jericó Bermejo, especialista en els teòlegs
salmantins del segle XVI (vegeu les pàgines 11-100). El text llatí ací editat conté els
comentaris que efectuà el religiós agustí Joan de Guevara (Burgos 1518 – Sala-
manca 1600) en les primeres qüestions de la Secunda Secundae de sant Tomàs
d’Aquino, sobre les virtuts teologals, que Guevara realitzà per als seus alumnes de
la Universitat de Salamanca durant els cursos acadèmics de 1569-1572.
Bona part dels manuscrits de teologia de l’Escola de Salamanca, en la seva
majoria apunts dels alumnes que assistien a les aules, són escrits en un llatí clar,
senzill i precís, car reprodueixen les lliçons impartides pels catedràtics salman-
tins que cercaven la claredat expositiva, però, malauradament, aquests manus-
crits teològics estan molt dispersats per les biblioteques, sobretot hispano-portu-
gueses, sense comptar encara amb una catalogació prou segura. S’han conservat
també alguns manuscrits redactats pels mateixos professors a tall d’auxili per a
la preparació i dictat de les lliçons; però aquests no són pas uns textos encara
prou perfilats per a ser duts a la impremta. Del text ací editat pel Dr. Jericó Ber-
mejo no en fou pas prevista la seva estampació (de fet ha trigat quatre segles!),
però ha estat molt oportuna aquesta edició i traducció, puix que ajudarà enor-
mement a un coneixement molt més aprofundit del pensament escolàstic contra-
reformista sobre les tres virtuts teologals, ja que seguint la Summa de l’Aquinate
fra Joan de Guevara es preguntà, en el context de les controvèrsies protestants,
sobre si és meritori, o no, l’acte de fe; sobre les causes i efectes de la fe; sobre si
la desesperació és un dels més grans pecats; si la caritat és, o no, la més excel·lent
de les virtuts; sobre la distinció entre fe veritable i fe salvadora, etc. En comentar
la qüestió 39 Guevara s’interroga sobre si el cisma és un pecat més greu que la
infidelitat (vegeu les pàgines 902-916), i són particularment interessants les argu-
mentacions aportades per Guevara sobre la guerra «defensiva» i la feta en recta
intenció per tal de promoure el bé i evitar el mal al llarg de les pàgines 917-970. 
Els textos dels teòlegs salmantins del segle XVI continuen interpel·lant els estu-
diosos de la teologia dels nostres dies, ja que les problemàtiques eclesials i teolò-
giques que hagueren d’afrontar i solucionar aquells savis professors de la Uni-
versitat de Salamanca a inicis de l’Edat Moderna no són pas tan diverses dels
reptes eclesials i teològics dels nostres dies, i llur tarannà i metodologia, d’a-
quests autors salmantins, poden ser-nos avui de gran auxili, tal com ho prova el
magnífic text que breument hem ressenyat.
Cal assenyalar que l’edició d’aquests comentaris teològics salmantins s’arrodo-
neix amb un índex onomàstic en les pàgines 1837-1851 i, alhora, conté una orien-
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tadora bibliografia sobre l’autor i temàtica de l’obra en les pàgines 1823-1825, on
no manca pas la biografia que l’any 1997 el Dr. Ernest Zaragoza publicà sobre
Joan de Guevara on remarcà, molt encertadament, que «A Fray Juan de Guevara
le faltaron escritores que engrandecieran su vida y obras, no que éstas merecieran
ser engrandecidas», obres doctrinals en la mateixa línia expositiva dels teòlegs sal-
mantins (Francisco de Vitoria, Domingo Soto, Melchor Cano i Domingo Báñez,
principalment), que no mancaren pas en les biblioteques conventuals i monàsti-
ques de casa nostra, tal com hem posat en relleu en diversos estudis sobre els fons
bibliogràfiques de les cases religioses de Catalunya, especialment les referides als
framenors caputxins. Una felicitació al Dr. Jericó Bermejo per aquesta nova apor-
tació al coneixement de la teologia hispana del segle XVI.
Valentí Serra de Manresa
Joan BADA I ELIAS, Societat i Església a Catalunya. Cent anys entre constitu-
cions i dictadures, 1876-1978 (Col·lectània Sant Pacià 97). Barcelona: Fa-
cultat de Teologia de Catalunya 2011, 276 pp.
El divendres 8 d’abril del 2011, en la Sala Pere Casaldàguila de la Llibreria
Claret de Barcelona, en el marc d’una molt concorreguda sessió acadèmica que
presidí el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, tingué
lloc la presentació de la darrera publicació del Dr. Joan Bada, professor emèrit
d’història eclesiàstica de l’esmentada Facultat i, també, de la Universitat de Bar-
celona. La glossa del volum titulat Societat i Església a Catalunya (1876-1978) anà
a càrrec del professor Manuel Fuentes, sacerdot del presbiteri de Tarragona i
membre del Departament d’Història de l’Església de la Facultat de Teologia el
qual, d’una manera molt completa i exhaustiva, mostrà el fil conductor del con-
junt de treballs editats en aquest volum 97 de la Col·lectània Sant Pacià, i asse-
nyalà la valuosa aportació de les noves descobertes documentals efectuades pel
Dr. Bada, les quals ofereixen llums inèdites sobre la misteriosa mort del bisbe de
Barcelona, Manuel Irurita Almándoz.
El llibre, encapçalat per un magistral pròleg, escrit pel biblista i historiador
Hilari Raguer, monjo de Montserrat (cf. p. 9-13), és estructurat en deu capítols
que marquen l’itinerari de l’Església catalana des de la Constitució alfonsina de
l’any 1876 als Acords concordataris de l’Església espanyola amb el Vaticà, signats
en el marc de la represa democràtica l’any 1979. Aquests treballs de recerca foren
publicats, prèviament pel Dr. Bada, en forma d’articles, en diverses publicacions
periòdiques de casa nostra, a excepció del capítol titulat: «Guerra Civil i Església
de Barcelona. Noves aportacions sobre la mort del bisbe Irurita (1936-1942)»
(cf. p. 187-233) . 
El conjunt d’articles i ponències en congressos són ara ordenats i harmonit-
zats en forma de llibre, un volum que, certament, serà de gran utilitat per a poder
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comprendre una mica millor aquests cent anys d’història, ja que Mn. Joan Bada
tracta, a fons, de la convulsa i variable història contemporània espanyola marca-
da per moltes fórmules polítiques (monarquia, dictadura militar, i república), la
qual, pel que fa a l’Església de Catalunya, s’ha viscut d’una manera pròpia i amb
un tarannà ben peculiar.
L’anàlisi d’aquests importants temes de la nostra història sòcio-eclesial arren-
ca de l’any 1982, quan el Dr. Josep Pont i Gol, arquebisbe de Tarragona i el
Dr. Ramon Masnou, bisbe de Vic, van haver de presentar la dimissió per raó de
l’edat. Fou en aquesta circumstància que Joan Bada oferí una anàlisi sobre l’ori-
gen dels bisbes de les seus catalanes des del segle XVI fins als nostres dies (cf.
p. 15-25). Després, al llarg de vint-i-cinc anys, el professor Joan Bada ha conti-
nuat investigant sobre temàtiques que afecten el moment present de la vida ecle-
sial catalana i que ara, molt encertadament, la Facultat de Teologia de Catalunya
ha compilat en aquest volum de la Col·lectània Sant Pacià. Les temàtiques ana-
litzades per Joan Bada són: la llibertat religiosa en la Constitució de 1869 i les
seves conseqüències i, també, la llibertat religiosa en el marc de la Constitució
alfonsina de 1876 i la reacció catòlica a través del magisteri episcopal i política
escolar (cf. p. 27-52). El següent estudi del volum va dedicat als fets de la Setma-
na Tràgica de 1909, que Joan Bada situa en el context dels canvis profunds de la
societat espanyola i catalana, sense acabar d’articular la societat temporal i la
societat religiosa d’aquells moments convulsos (cf. p. 53-70). Aquest treball, que
cronològicament és el més recent (car fou publicat l’any 2009 en la Revista Cata-
lana de Teologia), ens indica que els fets de la Setmana Tràgica no incidiren pas
massa en la política dels governs que s’anaren succeint, i que la «qüestió religio-
sa» continuà marcant encara la tensió social, la qual tornà a esclatar amb la pro-
clamació de la Segona República l’any 1931, amb les protestes de l’episcopat i
dels catòlics contra les mesures secularitzadores dels governants republicans. 
Segueixen en aquest volum 97 de la nostra Col·lectània una sèrie de treballs
sobre la vindicació i defensa de la catalanitat eclesial durant el regnat d’Al-
fons XIII, especialment en el context de la dictadura de Primo de Rivera
(cf. p. 71-97), que per a l’elaboració i anàlisi dels quals l’autor ha emprat, com a
fonts bàsiques, els regests de documentació del segle XX sobre Catalunya i la
Santa Seu, conservats en els arxius vaticans (compilats i editats pel Dr. Ramon
Corts en la col·lecció Studia, Textus, Subsidia de la nostra Facultat de Teologia).
És especialment suggeridor l’apartat dedicat als decrets romans de 1928-1929,
publicats a petició del Govern espanyol en contra de la pastoral catalana (i que
no foren aplicats pels bisbes de la Tarraconense, cf. p. 86-97), així com també pre-
senta un gran interès l’anàlisi que el Dr. Bada fa sobre la vindicació de la llengua
catalana, com a pròpia de la predicació i catequesi (cf. 78-80), amb una referèn-
cia directa a l’oposició dels frares caputxins a predicar en llengua castellana
durant la missió popular de l’any 1917, ocasionant, finalment, que el bisbe Reig
demanés al nunci que gestionés l’allunyament de Barcelona dels caputxins
Miquel d’Esplugues i Rupert M. de Manresa. Sobre aquesta temàtica, l’any 2000,
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a través de documentació de l’arxiu general dels caputxins, vam escriure en les
pàgines 89-90 del volum 70 d’aquesta mateixa Col·lectània que: «El bisbe Reig
Casanova, gelós de l’èxit pastoral dels caputxins, aconseguí a finals de 1917, a tra-
vés de la Nunciatura de Madrid, que el cardenal prefecte de la Congregació de
Religiosos, Giulio Tonti, determinés que els PP. Miquel d’Esplugues i Rupert M.
de Manresa fossin allunyats de Barcelona, acusats de catalanisme. Tanmateix, el
llavors ministre provincial, P. Fermí de la Cot, amb gran sagacitat i complint
«literalment» amb les disposicions romanes, escriví al ministre general, P. Venan-
ci de Lisle-en-Rigault, indicant-li que, quan la salut li ho permetés, el P. Rupert
estava disposat a «sortir temporalment de Barcelona» (se l’envià uns dies al con-
vent de Sarrià!), i que el P. Miquel d’Esplugues ja es trobava fora de Barcelona,
puix que el convent de Sarrià «està rigorosament fora de la ciutat de Barcelona»,
car fins a l’any 1921 Sarrià fou encara municipi independent»; unes notícies ben
significatives sobre la sagacitat dels frares caputxins que il·lustren allò que el
Dr. Bada explica i analitza en la p. 79. 
El cinquè estudi del volum que ressenyem tracta de «L’Església en la Cata-
lunya de l’Estatut de Núria» (cf. p. 99-141), on s’ofereix un repàs a la gran vitali-
tat de la pastoral catalana: el moviment bíblic i litúrgic, els moviments i l’apos-
tolat laïcal, el Foment de Pietat Catalana i les publicacions (El Matí, La Paraula
Cristiana, Estudis Franciscans, El Bon Pastor, Catalunya Social, etc.) i, sobretot,
les propostes pastorals dels bisbes de la Tarraconense davant la nova situació
política. Tot i la vitalitat eclesial de la Tarraconense, Joan Bada es pregunta «si
realment s’havia encertat el camí, i si l’Església catalana tenia les forces suficients
per a dur-ho a bon terme» (p. 139).
El sisè i setè apartats del llibre tracten del capteniment de l’Església catòlica
durant la guerra civil (cf. p. 143-186). Mn. Joan Bada analitza les relacions de
l’Església amb el Govern republicà i, d’una manera molt extensa, sobre l’abast de
la persecució religiosa que és esguardada per l’autor «com a confluència dels dos
esclats: l’alçament militar i la revolució social», sense oblidar de tractar sobre
l’Església clandestina i la pugna pel culte públic, a partir del pioner i documen-
tat treball d’Albert Manent i Josep Raventós, publicat l’any 1984. La temàtica de
la «recepció» de la guerra civil per part de l’Església de Catalunya la trobem
extensament analitzada en les pàgines 169-186, on l’autor escriu que «Seria un
error afirmar que la guerra civil acabés l’1 d’abril de 1939. La repressió que va
començar aleshores és el rastre de la guerra en la societat [...] massa paraules en
defensa de la guerra, massa poques paraules en defensa de la pau» (p. 186), i
seguidament Joan Bada ofereix diversos detalls de la repressió disposada per les
autoritats franquistes, amb tràgiques notícies extretes de fonts diverses, com ara
del dietari del framenor caputxí Ricard d’Olot, titulat Entre reixes. Records de la
presó Model, editat l’any 2008, on el sacerdot caputxí explica els reptes i dificul-
tats pastorals per atendre els sentenciats a mort. 
Segueix un extens i innovador capítol on el Dr. Bada presenta les «noves apor-
tacions sobre la mort del bisbe Irurita (1936-1942)» (cf. p. 187-239); una minu-
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ciosa recerca, pròpia d’un expert historiador, feta «sense intenció d’atacar o de
defensar res ni ningú», amb paraules del prologuista, P. Hilari Raguer (p. 10).
Joan Bada ens aporta dades molt importants, fins ara absolutament desconegu-
des, sobre el bisbe de Barcelona Manuel Irurita Almándoz, tretes de l’Arxiu Tarra-
dellas (dipositat al monestir de Poblet) i dades localitzades en diversos arxius del
País Basc i, també, documentació d’arxius militars i de la Creu Roja Internacio-
nal, i que proven, documenten, les mediacions efectuades (especialment a través
del canonge Onaindia i del ministre Manuel Irujo) per tal de reeixir a alliberar el
bisbe Irurita. 
A més de les declaracions del Dr. Josep Raventós i de Mn. Josep M. Aragonés
(publicades en les pàgines 234-239) que testimonien haver vist, viu, a Barcelona
el bisbe Irurita el dia 28 de gener de 1939, Mn. Joan Bada ha trobat importants
documents que certifiquen que Manuel Irurita no va ser occit in odium fidei a
Montcada el 3 de desembre de 1936, ja que, per exemple, consta que el maig
de 1937 passà com a presoner al castell de Montjuic, i poc després, el setembre de
1937, Mons. Antoniutti, assegurà, en presentar les seves credencials a Franco,
que el bisbe Irurita era viu, i l’informà que s’estava negociant l’intercanvi. També,
les actes de les reunions de la Conferencia de Metropolitanos Españoles (edita-
des per Mons. Cárcel Ortí l’any 1994), certifiquen que durant la tardor de 1938
els arquebisbes espanyols es plantejaren com gestionar la salvació dels bisbes
Polanco i Irurita.
La hipòtesi que formula el Dr. Bada, a partir de la nova documentació que ha
descobert, és que, un cop acabada la guerra, el bisbe Irurita no se sentí amb for-
ces per a explicar que havia estat segregat del grup de la família Tort que l’havia
acollit (juntament amb unes religioses vedrunes refugiades en aquella mateixa
casa i del seu nebot sacerdot, Marcos Goñi Almándoz), i que ell hauria salvat la
vida pagant un fort rescat als anarquistes. A més, segons Joan Bada, la misterio-
sa visita del nunci Cicognani a Barcelona «absolutament privada», produïda el
febrer de 1939, respondria a la possibilitat que la Santa Seu, ateses les especia-
líssimes circumstàncies, hagués cregut convenient d’acceptar la renúncia d’Iruri-
ta i que se l’emportés en el seu viatge de retorn. Què va passar després, i com va
morir el bisbe Irurita, de moment no se’n sap res... ¿secret pontifici? (cf. p. 232).
Altres investigadors, com el P. Antoni Sospedra, han plantejat diverses hipòtesis,
sense excloure que Irurita fos assassinat en el moment de la retirada, però com
escriu el mateix Antoni Sospedra són «Varias hipótesis sin pruebas» (cf. A. Sos-
pedra, La misteriosa muerte, Barcelona 2008, p. 284-293). El que és inqüestiona-
ble és que el bisbe Manuel Irurita no fou occit a Montcada el desembre de 1936,
i que les restes que foren situades a la catedral de Barcelona, segurament es
corresponguin a les despulles del nebot del bisbe, el sacerdot Marcos Goñi
Almándoz, el qual sí que va ser afusellat el 3 de desembre de 1936.
El penúltim treball del Dr. Bada tracta sobre «L’Església oblidada, i els cler-
gues a l’exili» (cf. p. 241-256), on presenta les grans figures eclesials que sofriren
exilis de llarga duració (el cardenal Vidal i Barraquer, el canonge Carles Cardó,
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Mn. Josep M. Tarragó), així com també esmenta alguns dels religiosos que foren
represaliats en la postguerra enviant-los a missions (com ara el cas d’Isidre Gri-
ful, Pere Masdevall, Joan Tarré, Pere Voltas), i cita alguns sacerdots que foren
condemnats a l’ostracisme o a l’exili interior, com el cas dels reverends Josep
Armengou, Antoni Ferré i Joan Bapista Manyà. 
El darrer treball del volum que ressenyem analitza les actituds de l’Església
catòlica, a Catalunya, durant el procés democratitzador, dividint-lo en tres eta-
pes: un període previ que va des de la celebració del Concili Vaticà II (1962-1965)
a la mort del general Franco (1975), una etapa de transició que va des de la mort
de Franco a la signatura dels Acords concordataris (1979), i un tercer període que
va de l’aplicació d’aquests Acords al moment actual, moment en el qual, segons
Joan Bada, l’Església espanyola i catalana, per tal de tirar endavant, s’hauria de
«re-ubicar en aquesta societat sense nostàlgies del passat» (p. 270). En aquesta
mateixa pàgina 270 i en la següent, Joan Bada ofereix una breu bibliografia sobre
l’Església durant la transició democràtica, que ens hauria agradat que fos més
àmplia i que inclogués totes les referències bibliogràfiques esmentades per l’au-
tor al llarg de les notes del volum que ressenyem, a guisa d’una petita guia de
fonts per a l’estudi de l’Església catalana contemporània. 
No podríem pas cloure aquesta recensió sense felicitar de cor Mn. Joan Bada
per la seva valuosa, i constant, contribució a la història de l’Església de casa nos-
tra, com a professor i com a investigador (sóc especialment deutor del seu mes-
tratge!) i, sobretot, per l’encert d’harmonitzar, en forma de llibre d’agradosa i
atractiva lectura, aquests vint-i-cinc anys de recerca sobre Església i Societat en
la Catalunya contemporània. Ad multos annos!
Valentí Serra de Manresa
Paolo MARTINELLI – Luca BIANCHI (eds.), «In Caritate Veritas». Luigi Padovese,
vescovo cappuccino, vicario Apostolico dell’Anatolia. Scritti in memoria,
Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna 2011, 846 pp.+ 48 il·lustracions.
Encara immersos en el dol pel brutal assassinat de monsenyor Luigi Padovese, la
família franciscana-caputxina, a través de l’Institut Franciscà d’Espiritualitat de
la Universitat Pontifícia Antonianum, acaba de publicar una miscel·lània in
memoriam. Mons. Padovese havia escollit com a lema episcopal «In Caritate Veri-
tas», inspirant-se en sant Joan Crisòstom, i és aquest el títol que els editors han
cregut més adient per a titular el volum.
Mons. Padovese era vicari apostòlic d’Anatòlia des del 2004, president de la
Conferència Episcopal de Turquia des del 2007 i un dels promotors de l’Any Paulí
(juny 2008 – juny 2009), la inauguració i la clausura del qual va organitzar a Tars.
En el seu vessant com a pastor es va significar molt a favor del diàleg interreli-
giós, tant amb l’Església ortodoxa com amb el món musulmà, amb els quals va
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intentar d’establir ponts de comunicació. Però, al mateix temps, es mostrà molt
ferm davant d’episodis d’intolerància comesos contra algunes parròquies catòli-
ques del seu vicariat. Particularment colpidora —i potser premonitòria— va ser
l’experiència de l’assassinat del sacerdot Andrea Santoro l’any 2006, vinculat
també al vicariat d’Anatòlia, i al qual va dedicar el Centre Cultural per al Diàleg
Interreligiós, a Iskenderun.
Des del vessant acadèmic, Mons. Padovese era reconegut arreu del món pels
seus estudis de patrística, patrologia i història antiga de la teologia, disciplines
que va impartir durant molts anys en el Pontifici Ateneu Antonianum. També va
despuntar per l’organització de congressos i simposis internacionals que aplega-
ven el bo i millor de la investigació històrica, arqueològica, bíblica i patrològica.
En va organitzar fins a un total de vint-i-tres  —onze a Efes i tretze a Tars – Antio-
quia, a Turquia— reunint els especialistes més importants d’aquestes matèries.
El volum que presentem pretén de conjugar les diferents facetes del carisma
polièdric de Mons. Padovese. Els editors han classificat els escrits en sis parts:
1) missatges i records, plens d’afecte de part dels seus amics, col·legues i germans
en el sacerdoci; 2) les actes del I Simposi d’Anatòlia: Cilícia i Capadòcia cristia-
nes, simposi que havia estat organitzat pel mateix Mons. Padovese pels dies 23 al
29 de juny del 2010 i que es va haver de suspendre a causa de l’atemptat; 3) estu-
dis bíblics; 4) estudis patrístics i d’història de l’espiritualitat; 5) estudis francis-
cans, i 6) teologia i actualitat. Finalment, aquest homenatge es completa amb
una bio-bibliografia de Mons. Luigi Padovese.
Resulta d’un gran interès per a arqueòlegs i historiadors de l’antiguitat la
publicació de les actes del Simposi sobre el primer cristianisme en les províncies
romanes de Cilícia i Capadòcia. Hi trobem les contribucions dels més distingits
experts sobre el tema, tant de les universitats civils com religioses, que ja havia
programat el mateix monsenyor. El lector trobarà un recull d’articles dels orígens
del cristianisme a la Capadòcia, des de les primeres comunitats jueves de la diàs-
pora en aquestes zones, a càrrec de Marco Nobile; sobre els deixebles Pere i Pau,
de Romano Penna; un elogi de Tars en els escriptors antics, de Giancarlo Pani;
els sants militars de la Capadòcia, d’Alba Maria Orselli, i la seva continuïtat en
època bizantina, d’Antonio Carile. A continuació segueixen un parell de contri-
bucions arqueològiques, una sobre la reutilització dels temples antics per a la
construcció d’esglésies paleocristianes, d’Stella Patitucci, i un altre estudi d’ar-
queologia del territori dedicat als itineraris dels pelegrins per l’Àsia Menor, de
Giovanni Uggeri, de la Universitat La Sapienza de Roma. Les nou contribucions
següents van orientades a la patrologia i a la patrística, sobretot les set primeres
dedicades als Pares Capadocis; hi trobem signatures tan prestigioses en aquest
camp com la d’Angelo di Berardino o Maria Grazia Mara. Completen aquest bloc
dos treballs enfocats a esbrinar el ressò dels capadocis a Occident: un que va
dedicat a estudiar la incidència dels capadocis a Milà, de Cesare Alzati, i l’altre
que versa sobre el coneixement de Basili de Cesarea a Occident a través dels
escrits de sant Agustí.
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La tercera part aplega un conjunt de catorze treballs de temàtica bíblica, els
quals, com la resta de les parts d’aquest volum i, llevat de la unitat del simposi
més amunt comentat, configuren els escrits in memoriam de Mons. Padovese.
Predominen les temàtiques de Nou Testament i sobretot dels escrits paulins,
entre els que cal destacar les aportacions dels professors de la Universitat Aristò-
til de Tessalònica, com D. Kaimakis, M. Konstantinou i P. Vassiliadis. Entre els
espanyols que col·laboren en aquesta secció cal esmentar F. Raurell, de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya, i C. Gil Arbiol, de la Universitat de Deusto.
A continuació, el quart bloc temàtic és format per quinze estudis de patrísti-
ca i història de l’espiritualitat, amb un espectre una mica més àmpli que no pas
en els estudis del simposi suara esmentat. En aquesta secció els editors han reu-
nit les aportacions dels col·legues i amics patròlegs de Mons. Padovese. Encap-
çala la secció un article de reflexió d’Enrico dal Covolo sobre el paper de la cièn-
cia patrística avui en la cultura europea. El lector trobarà seguidament estudis
sobre les heretgies del segle II, Tertulià, sant Jeroni, sant Agustí, Zenó de Verona,
i, ja d’època bizantina, Gregorio Palamas i Francesc Spoto.
La cinquena part va consagrada als articles franciscans, amb un total de cinc
treballs dedicats a diversos aspectes de sant Francesc i Duns Scot.
Finalment, la sisena part reuneix deu estudis de teologia i actualitat de temes
molt propers a l’activitat pastoral i ecumènica de Mons. Padovese. La secció
s’inicia amb la reproducció del discurs del Card. Jean-Louis Tauran, president del
Pontifici Consell pel Diàleg Interreligiós, pronunciat en ocasió de la inauguració
de la Càtedra S. Ecc. Mons. Luigi Padovese d’Espiritualitat i diàleg interreligiós
a la Universitat Pontifícia Antonianum de Roma. Un doble tribut a la seva memò-
ria. Segueix un altre escrit cardenalici, el del Card. Péter Erdó, president del Con-
sell de la Conferència episcopal europea, primat d’Ungria i arquebisbe de Strigo-
nio-Budapest, amb una reflexió sobre si pot creure l’europeu d’avui dia en la
divinitat del Fill de Déu, Jesucrist. Una tercera contribució, signada per Kenan
Gürsoy, ambaixador de Turquia a la Santa Seu, completa l’homenatge des de la
perspectiva islàmica, amb una reflexió sobre el sufisme clàssic.
Seguidament, trobem escrits teològics més propis, tots de temes molts dilec-
tes a Mons. Padovese. Marco Bartoli signa un treball que comenta les reflexions
pròpies de Mons. Padovese sobre la vida cristiana com a do. L’escàndol de la creu
i el perdó són sengles temes tractats per A. Gutkowski i K. K. P. Vanhoutte, res-
pectivament. N. Bux fa un estudi presentant el concepte de llibertat religiosa,
segons el Sant Pare, Benet XVI, i tan afí a la persona de Mons. Padovese. A con-
tinuació hi ha una contribució que analitza la teologia trinitària davant l’islam,
de M. Melone, i una altra de V. Battaglia, de temàtica cristològica. Clou aques-
ta secció teològica un dels editors del volum, Paolo Martinelli, amb el tema de
l’evangelització i el testimoni cristià avui dia.
Cristina Godoy 
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Jaume FONTBONA, Ministeri ordenat, ministeri de comunió (Libri 2), Barcelo-
na: CPL 2009, 246 pp.
En una recensió d’urgència (el 2009) vaig escriure que l’obra de Jaume Fontbona
«Ministeri ordenat, ministeri de comunió» era un estudi molt important que
demanava una recensió molt més àmplia. Vull ser conseqüent amb aquesta apre-
ciació i explicar, ara, la importància d’aquest treball. 
Exposa el ministeri ordenat a partir d’una noció simple: el ministeri és do de
l’Esperit Sant a la persona de l’ordenat per a edificació de l’Església. 
Posant en primer pla el do de l’Esperit Sant es descarta la concepció funcio-
nal del ministeri. Però la destinació a la comunió eclesial elimina també la rigi-
desa d’una posició merament ontològica. L’essència de l’esmentada posició «onto-
lògica» la salva Fontbona precisament en afirmar que el do de l’Esperit Sant, en
recaure sobre una persona, la transforma interiorment, ontològicament. 
Però la finalitat d’aquest carisma —que no és altra que l’edificació de la
comunitat cristiana— amplifica la posició «ontològica» fins a portar-la a la ple-
nitud d’una posició relacional. Relacional suposa una persona enriquida pel do
ontològic de l’Esperit, ben entès que aquest carisma l’impulsa a servir la comu-
nitat amb bona disposició. 
El do de l’Esperit crea en els ordenats una autèntica exousia (autoritat). Però
l’exousia no és un poder d’aquest món: és potestat per a predicar l’evangeli, per a
presidir l’Eucaristia i per tal que, a través del ministeri dels diaques, els pobres
siguin atesos com a membres del Cos de Crist. Aquesta basculació de l’autoritat
al servei, que deixa de ser un poder en si per a convertir-se en una inserció i en
una autodonació, és un element importantíssim per a no clericalitzar en excés la
trama eclesial.
Però què són l’autoritat, el «poder» i la «jurisdicció» en l’Església? També
Benet XVI ha reflexionat per tal de no caure en un concepte massa jurídic del
mot «jurisdicció». Com veurem, la línia seguida per Fontbona no resta lluny de
la propiciada per Benet XVI, que vol evitar la jurisdicció i l’abús de poder. «L’opi-
nió pública —diu el Papa— accentua en el mot “jerarquia” l’element de subordi-
nació i l’element jurídic. Per això sembla que “jerarquia” contrasta amb la flexi-
bilitat i la vitalitat pastorals i amb la humilitat de l’evangeli. Però aquest és un
sentit mal entès del mot “jerarquia”, causat pels abusos de poder i per l’afany de
“fer carrera”. L’opinió corrent és que jerarquia va sempre lligada al domini, però
això no correspon al seu sentit veritable en l’Església ni a la unitat en l’amor de
Crist». 
Continua Benet XVI: «Es diu que el significat de jerarquia ve de “domini
sagrat”, quan en realitat significa “origen sagrat”. No és quelcom dels homes sinó
que ve de Jesús, que pot configurar per la vocació una persona per tal que, ple-
nament seguidora i serventa de Crist, pugui governar i guiar amb Crist [...]. Ni
tan sols el Papa no pot fer el que vulgui, sinó que el Papa és el custodi de l’obe-
diència a la Paraula de Crist resumida en la Regla de la fe i en el Credo de l’Es-
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glésia, ja que la missió de Pere és la de conduir el Poble de Déu en una sola fe que
actua per l’amor». 
D’altra banda, la jerarquia implica un triple llaç de comunió: «Amb Crist; amb
els altres pastors; i amb els fidels confiats al pastor. Comunió i jerarquia no són
contràries; són una sola cosa: la comunió jeràrquica, segons la manera de fer de
Jesús, que no és la del domini sinó la de l’humil i amorós servei del lavatori dels
peus; no és la del triomf terrestre sinó la del qui regna des de la creu» (Benet XVI,
Al·locució de dimecres, 26.5.2010).
No cal que demani excuses per la citació llarga, perquè prou clarament es veu
que la problemàtica —el ministeri no té com a eix vertebrador la jerarquia i la
jurisdicció— i els camins de solució són semblants en el papa Benet XVI, en el
teòleg Fontbona i en molts teòlegs d’Orient i d’Occident. A Fontbona gairebé no
li cal emprar els mots «jurisdicció» i «jerarquia», perquè l’eix vertebrador del
ministeri és el do de l’Esperit que configura el ministre amb el Bon Pastor, dona-
dor de l’Esperit que edifica la comunitat. «Jerarquia» vol dir que, en el Poble de
Déu, juntament amb el Bon Pastor invisible, hi ha bons pastors visibles que cami-
nen obrint el camí, davant el poble, vers el regne de Déu. 
Ens resta subratllar l’abast ecumènic del treball i l’estructura del llibre. Sobre
l’ecumenisme només cal dir que tot el llibre es distingeix per una sensibilitat ecu-
mènica d’acord amb l’ecumenisme espiritual recomanat per Walter Kasper i pel
mateix Benet XVI. Fontbona no oblida els recents acords ecumènics de l’Església
amb anglicans i protestants, i sobretot valora encertadament l’acord de Ravenna
amb l’Ortodòxia. No és gens lluny de les paraules de Bartomeu I, quan diu que
els eixos del govern eclesial són el primat de Pere i la sinodalitat (p. 196).
L’estructura del llibre és també molt significativa. Les tres primeres parts són:
1) la sacramentalitat del ministeri ordenat; 2) l’Escriptura i la Tradició, i 3) la
litúrgia. S’hi troben síntesis molt belles, com la de què Crist és Sofrent, Servidor,
Mestre, Enviat, Bon Pastor, Entregat i Sacerdot (p. 48-51). O com la de la pàgina
93, en què Fontbona es pregunta: "Quina és la realitat fonamental del ministeri
apostòlic que cal assegurar"? Resposta: els bisbes (plenitud del do), els preveres
(un grau subordinat de col·laboració amb l’episcopat) i els diaques (auxiliars del
bisbe i del presbiteri, en l’altar i en les icones de Crist que són els pobres). 
La quarta part «reflexió teològica» no deixa de prosseguir la tasca d’anàlisi,
perquè —en el fons— la síntesi cal anar-la a cercar en la primera part, sobre la
sacramentalitat del ministeri. 
Voldria acabar tal com ho vaig fer en la meva anterior recensió: «Aquest llibre
dóna una visió renovada del ministeri ordenat.» I, a més, fa pensar amb fecundi-
tat i rectitud.
Josep M. Rovira Belloso
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Jaume FONTBONA, La Cena del Senyor, misteri de comunió (Libri 5), Barcelo-
na: CPL 2010, 399 pp.
El fet d’haver redactat un «Pròleg» molt elogiós per a aquest llibre m’és una bona
raó per a evitar aquí les qüestions generals. Em limitaré a repetir que em sembla
un manual que assoleix l’excel·lència o, per a continuar amb la terminologia de
l’esmentat «Pròleg», que el llibre de Jaume Fontbona és un «clàssic» en el gène-
re dels manuals sobre l’Eucaristia: misteri de la Cena del Senyor, des de l’encer-
tada perspectiva de Fontbona.
Aquí, em limitaré, per tant, a assenyalar els caràcters peculiars d’aquesta
obra:
1. Accentuació del caràcter pedagògic del text. Major transparència i claredat
respecte de l’edició anterior. És important que el teòleg assoleixi un llenguatge
natural i àgil, en la mesura del possible. 
2. Precisament el mètode històric permet de mantenir una narració conti-
nuada, ja sigui seguint el procés cronològic d’un esdeveniment, ja sigui narrant
un text de l’Escriptura o bé el pensament d’un Pare de l’Església. 
El Pare Juan B. Alfaro S. I. acostumava a dividir els seus estudis en una pri-
mera part que anomenava «Estudi bíblic» i en una segona part de «Reflexió teo-
lògica». Aquesta divisió s’ha mantingut en el cas de Fontbona, però també ha
estat ampliada i enriquida. 
En primer lloc, per l’estudi dels Pares de l’Església. Fontbona és un dels teò-
legs sistemàtics que sap entrar de ple en l’estudi dels Pares, com a complement i
hermenèutica viva de les Escriptures. Així ho fan Ladaria (especialista en sant
Hilari de Poitiers), Greshake en l’estudi sobre la Trinitat, o Eloy Bueno de la
Fuente, en el seu recentíssim El esplendor de amar, també sobre el tema trinitari. 
En segon lloc, perquè tant els Pares com la Teologia Escolàstica, o la de la
Reforma i la posterior a Trento, fins a arribar als nostres dies, apareixen situats
en un procés històric dividit en una sèrie d’etapes.
3. Això permet de considerar l’estructura del llibre. 
Fontbona anomena el primer capítol que conté l’estudi escripturístic: «El tes-
timoniatge bíblic», és a dir, la Bíblia és testimoni que l’Eucaristia reflecteix el
«typos» del Sant Sopar. Hom pot preguntar-se si aquesta perspectiva eclipsa el fet
que l’Eucaristia sigui el sagrament de la Passió i Resurrecció de Crist. La respos-
ta de Fontbona és explícita i clara. Van junts el memorial de la Passió i el memo-
rial del Darrer Sopar: «Quan no s’entén l’Eucaristia com a sagrament de la pas-
sió de Crist, aleshores apareix el sacrifici de la Missa com una realitat a part del
memorial de l’Últim Sopar» (p. 23). 
El capítol segon, dedicat als Pares, porta el títol de «El testimoniatge de la
consolidació de la tipologia». És la patrística oriental i occidental, de la Didakhé
fins a sant Agustí, que és també testimoni que l’Eucaristia és l’àpat fratern de l’es-
perança messiànica, el banquet del Regne definitiu, i el memorial de la Passió i
Mort en Creu de Jesús, Pa de Vida entregat per a la vida del món. 
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Des del punt de vista metodològic caldrà dir que és difícil de copsar el pensa-
ment d’aquells Pares, o de sant Tomàs, que «neden en l’oceà» i no pas en una pis-
cina, cosa que vol dir que poden afirmar —«et, et»— allò que en pensadors de
més baixa volada, és un excloent «aut, aut». En el cas de sant Tomàs, avui, el pro-
blema ha disminuït molt gràcies a l’Índex Thomisticus que permet una mirada de
conjunt a les obres de Tomàs. En el cas de sant Agustí i dels Capadocis convé tan-
mateix servir-se de l’ajut proporcionat per la tecnologia. 
Entrem així en el capítol tercer que aborda «la fi de la tipologia», quan l’àpat
de comunió —pasqual des del punt de vista teològic— és substituït per la unió del
fidel amb Crist i per la devoció a l’Eucaristia. Ratramnus i Radbertus, en el se-
gle IX, fins a Tomàs d’Aquino en el segle XIII, signifiquen una inflexió, certament,
respecte de l’època patrística. Sobretot pel que fa a la introducció de la metafísi-
ca aristotèlica en la teologia de l’Eucaristia. Però Tomás —n’és testimoni un
autor, Tillard, molt estimat i estudiat per Fontbona— no deixa de considerar l’Eu-
caristia com a unió del fidel amb el Cos místic que és l’Església, amb la qual cosa
tornem fàcilment a la tipologia del banquet de comunió, segons la perspectiva del
nostre autor.
El quart capítol abasta la Reforma i la Teologia tridentina i post-tridentina,
amb el debat, molt ben seguit per Fontbona, sobre el mot teològic i metafísic de
«transsubstanciació». També aquí l’Índex thomisticus mostra que és constant en
sant Tomàs l’ús de la paraula «conversio», tal vegada més catequètica, al costat
de «transsubstantiatio». L’assídua lectura d’Agustí i de Tomàs em porta a la gosa-
dia d’afirmar que la interpretació de l’un i de l’altre, feta per Jaume Fontbona, és
sòlida, objectiva i no pas parcial.
El darrer capítol, la reflexió teològica, m’agradaria explicar-lo en tres punts
amb aquell llenguatge senzill en què cal explicar les coses importants. 
Fontbona ha dissenyat aquella Eucaristia que és el sagrament de l’eclesiolo-
gia de comunió. Què vol dir això? Quan el celebrant dóna la comunió, què és el
que veu? En el sagrament, allò que es veu significa i és la realitat invisible de Crist
que es dóna. Per tant, el celebrant veu —en signes— una processó en què és veu
el Pa de la Vida donant-se al fidel en una unió misteriosa. Però cada fidel no va
sol a l’altar sinó, com acabo de dir, en processó amb gent que ni tan sols són
necessàriament amics, sinó germans en la fe. Són l’assemblea, la comunitat de
Crist, amb la qual cosa podem dir que l’Eucaristia és la Església de comunió amb
Crist, en Déu, en la vida i la unitat de l’Esperit. Aquesta és la tesi de fons de Font-
bona: L’Eucaristia és el sagrament, el signe i la realitat, de l’Església que està
unida amb Crist en Déu.
Com es pot realitzar aquesta comunió? Per la presència lliurada, entregada,
de Crist a cada un i a tota la comunitat eclesial. Per això Crist és pa de Vida. I s’ha
fet Pa de Vida a la Creu. Aquesta és l’admirable «conversió» del pa ordinari en el
Pa llescat i esmicolat que dóna la vida —divina— al món. Aquest és el temple i la
«víctima pasqual» que ens és donada: «Sota un ésser sacramental, Crist hi és pre-
sent per a ser comunicat», lliurat a tothom i a cada un, dirà Fontbona amb les
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paraules de Schillebeeckx (p. 276). El pa és el cos, i el cos és la persona; el vi és
la sang, i la sang és la vida. Jesús ha hagut de ser treballat com a pa del Banquet
del Regne per a poder ser Presència lliurada i Vida per a tots els qui creuen en ell.
La seva paraula, el seu Cos i la seva Sang són la Vida del món.
L’ecumenisme d’aquesta obra és evident. ¿Servirà per a afavorir la interco-
municació amb l’Ortodòxia que Fontbona tant estima? Em sembla que tot el lli-
bre és una pregària.
Josep M. Rovira Belloso
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